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E N T U S I A S T A R E C I B I 
S a n t a n d e r h a c e u n e n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o a l o s b u r g a i e s e s :: V i s i t a n d o l a r c i u d a d :: U n b a n q u e t e . 
Estamos realmente satisfedios. Nosotros, que recpgimcis en estas colum-
nas ios anhelos del pueblo húrgales, manifestados por la palabra doi píre-
.sideiilc de su Diputación y de &u teniente íilcalde; nosotms, quo escrilo-
mos por «pie los.lazos que de antiguo existían entra ambas regiones se es-
trediasen niuoho. más, hasta, confundimos unos y otros como individuos do 
igual familia; nosotros, en fin, (pie abogamos porque los burgaieses nos vi-
sitasen en el plazo más breve, dando por descontado el cariño con que el 
pueWo de Santander había de recibirlas, estamos realmente 'Sotisfcelios. 
Sólo en momentos solemnes para la capital, cuando se ha tralado'de 
recibir a Ir« Reyes de España, se ha manifestado el pueblo santanderino 
como lo hizo el domingo pasado. Aquellas lilas extensas y 'compaclas que 
ocupaban las calles de Castilla, Ribera,, Atarazanas, Paseo de Pereda, Ave-
nida de Alfonso X I I I y Plaza de Pí y Margad, estaban m á s que compues-
tas de simples curiosos, de genfós entusiastas, de montañeses deseosos de 
tributar a los representantes del noble solar burgalés isu más cariñoso ño-
menaje de simpatía, y amistad. 
Bien puede afirmarse, .usarido un poco del huiiLorismo en asunto tan 
solenme como este que mus ocupa, que, Santander recibió a sus hermanos 
los burgaieses. con todo, pues ni-la lluvia, elemento característico en esta 
región, quiso pecar por ausente, y se manifestó en la forma'desagradable, 
sucia y molesta de toda su existencia, haciendo que concurriesen al recibi-
miento todr'is' los paraguas de la ciudad, que estaban relegados al olvido 
desde hace quince días, cu que asomó por estas, tierras su simpático con-
tiueide la.'Primavera. 
Contra la lluvia nada hemos podido hacer los santanderinos. Hubiéra-
mos querido, como Josué, haber detenido el carro del Sol cuando pasó 
por aquí el sábado a la mañana ; pero no tuvimos el providencial poder 
necesario. 
Así y todo, pudimqs demostrar a Burgos nuestro entusiasmo, pues la 
lluvia contribuyó, más que afirmación alguna, a asegurar a nuestros hués-
pedes que los curiosos no salen a la calle a calarse de agua, siendo úni-
camente lojs sinceros, los entusiastas, quienes llevan a efecto la heroicidad. 
Ya estamos absolutamente satisfechos. Hemos pagado en la misma mo 
neda que nos fué dada enlajs calles de la histórica ciudad de Burgos y no 
puede obligársenos' á más porque ello significaría superar a aquel pueblo, 
fraterno en entusisamo, y oso sería imposible. 
Cuando ayer por la mañana, ante el imponderable panorama-del Can-
tábrico, tendido mansamente a nuestros pies, en las abruptas rocas de Ca-
bo Mayor, oímejs a personalidades burgalesas manifestar su entusiasmo 
por el recibimiento'que les habían hecho los santanderinos., los periodis-
las sentiinins el desinteresado orgullo de Crispín con los triuidcs de Lean-
dro. 
Gracias a la Prensa local, que se encargó de llevar casa por casa la 
buena nueva de la calurosa manifestación de entusiajsmo ihecha en Burgos 
a los .santanderinos y. de exhortar a los vecinos a exteriorizar su cariño al 
Pueble hermano en las calles de esta coquetona ciudad caistellana, San-
^der ha echado la casa por la ventana, mereciendo alabanzas de sus 
iNspedes. 
Quédese el triunfo total para ella, que la Prensa sobrado le tiene con 
•a satisfacción del deber cumplido. 
El viaje. 
Precedidos de varios automóviles 
de turismo salieron los ex i ursionistas 
burgalésés de la.-cindad del Cid, a las; 
Oúho y cuarto de la mañana, en lo|S 
ómiiiihus 1 y -i de la inaugurada 
línea," siendo despedidos por miinero-
so público y obseqnhuios por el secre-
tario de aquel Ayuntamiento, don 
Fermín Bañuelos. 
En ^nintanilla de Escalada recibie-
ron a las expediciona.rios varios de-
portistas santanderinos que, en mo-
tos, se hab ían trasladado a.lli,' para 
entregarles un mensaje do salutación 
y repartir prot'uisane-nle multitud de 
números de EL PUEBLO CANTA-
BRO, en cuyas (.:o(lum.nas publicába-
se lina extensa, información acerca de 
la expedición castellana. 
En Cilleruelo de Bezana habíanse 
levantado varios arcos de flores, oisten 
tando cariñosos rótulos, sobre todo 
para nuestra provincia. 
Taimbién allí fueron, los excursdonis-
tas obsequiados ejspléndidamenté por 
el distinguido caballero don Kngenio 
Ránula, " tomando parte en estas 
muestras de simpatía todo el vecinda-
rio de aquel lugar. 
' A recibir a los expedicionarios salió 
al límite de la provincia un automó-
vi l , conduciendo a, los concejales del 
Ayuntamiento de Santander, perfene-
cientes a la Comisión del proyectado 
ferrocaml de Ontaneda a Burgos y a 
un representante de la Alcaldía. 
, El encuentro de los excursionistas 
Los ómnibus que conducían a los burgaieses a su paso por Renedo. 
• Foto Samof* 
líos deportiiltas alujdidqs, ,a, los que 
acompañaba nuestro entrañable com-
pañero «Samot»,'fué en extremo afec-
tuoso, cambiándose muchos vivas a 
con estos señores y anteriormente con Burgos y a Santander. 
Los expedicionarios. 
Los excursionistas castellanos llega-
ron a Ontaneda a la una y media -de 
la tarde, sin. que, por fortuna, se pro-
dujese el percance m á s nimio en el 
trayecto. 
En los, dos ómnibus y en los 
coches de turismo que-salieron de Bur 
gos llegaron a Ontaneda las distin-
guidas personas siguientes: por el Sa-
lón de Recreo, su presidente, don Víc-
tor Ebro,.y los isocios señores Rodrí-
guez Arango, Blay, Moreno (don Go-
dofredo) y Escolar; por el Círculo de 
«La Unión», su • presidente, señor Gu-
tiérrez Moliner, y los socios don Boni-
facio l/.quierdo, don Manuel Ruera y 
don Donato Hernando; por el Fomen-
to' del turismo, don Eloy Garcm de 
Quevedo y don Martín Avila; por la 
P8cto que ofrecía la Ribera a la llegada de los excursionistas burgalesess 
Navarro y; don lacio, .don Ricardo 
Cástulo Orejón. 
' Poivlá Cámara de Comercio, su pre-
sidente don Francisco Dorronsoro y 
los vocales don Francisco Arangüesa, 
don Jul ián L. Manrique y don Este-
ban Villamiel. 
Ar, i „ • J t , i • ¡ Por. lo Patronal Mercantil, don Ri-
^ v ^ v n i ̂ f0Pn-dad' don ^ o n i o rardo Am(:>zaga! presidente y don 
Leiva y don Pedro 1 eran; por la Dipu Pascual- Moliíer. ^ 
Por el Cabildo Catedral, el muy 
loba y los diputados don \ ictormo del ilustl.p SGñ()l. cariónig0 düctor don M i . 
V i • c C a t i n o Horti^uela don gupp González Alcalde. 
Rodrigo Sebastian y don .Secundmo p0l. obra(S públicas, el ingeniero je-
-o J f ' L »_ • . . •, , ^ fe don Teófilo Rodríguez Báscones y 
n n ^ U de ^ PrenSa' don Emili0 F e m á n d l z Luis, tamldén 
nuestro distinguido compañero y no- jugeniero 
table literajto, don Guillermo P. Car- ° , " „ , _..•.' 
d k l . Por «El Diario de Burgos», los Po.r Ia Compon de Iniciativas fe-
ilustrados periodistas don Joaquín Al- iTOViarias los ingenieros don Eladio 
barellos y don Armando Ceballos. Por M a ^ í n Mata, don Carlos Fosser y don 
«El Castellano», los cultos redactores Luis Rodríguez Arango. 
don Luciano Huidobro v don Amancio La Colonia de-Santander en Burgos 
Blanco, y por el semanario «El Pue- envió para representarla a don Al-
blo», don José Nogal. berto Aparicio ,'hermano político del 
Por el Ayuntamiento de Burgos, sq alcalde de Santander, y, por último, 
primer teniente alcalde, don Mariano ,lan venido también en la excunsión 
Gonzalo, en representación del presi- Id® conserjes del Municipio y de la 
dente de aquel Municipio, ouc no py- Diputación don Fidel Martínez Olmos 
do astetir a causa del fallecimiento de Y 01011 Cipriano Vivar, rospectivaraen-
un hermano político' Con, el señor te-' 
Gonzalo llegaron los concejales don •También llegaron en varios automó-
Perfecto Ruiz. don Fidel Domingo Mo viles particulares graá m'nnero de 
nodero, don Julián Díaz ti liemos, don burgalcsios, entre olios nüestro (|ueri-
Teodoro López Pavón, don Vicente do amigo el diputa.do provósietLál don 
Luis Canan/.a, don Domingo del Pa- Florentino Martínez Mingo. . 
L a llegada a Ontaneda. 
Cariñosísimo en extremo fué e! re-
cibimienlo que el vecindario de. Alce, 
da. y (nitr.neda dispens.) a linestiMS 
vi si ¡a ntes. 
I'nedc decirse que todo el pueblo 
aendi/. g, saludar a los hurgales.'S. 
A la entrada y ,sa,|ida de tan pintq-
r •-••.•(-s lugaies se lia.bía.n levantjido ar-
tíslii-o-s arco§ de follaje y flor* y otro 
confien íinio una expresiva d-'dicato-
ri i . "'••valo en v\ i'amino «pie condu-
co al niaonílico hotel de Ai!','•da. don-
de habían de c cner Iqs borgaleses. 
En el f-íilón de a.elo.s de esla Iiernio-
sa pORRS'ÓTl, y haciendo gala,-conío de 
caí,-.••labre.. d;e --t\\ <'Xqui ^lo ' trafo y 
•amalit' di^icad 'va, .•••n m (ipi 'la.rio 
•ñor l!ría. t'éCíb'iS galantenieiilc al ele-
mento oficial que fué de Sanfander 
para esperar a los borgaleses. 
. Vimos allí a los señores gobernador 
civil, presaden.tq-r de la Cámara de 
Comercio y Dipulnción, don Isidoro 
¡did Campo, don Alfredo Aldav 'hijo), 
: directores- de los diarios fantanderi-
IpO^ 'oncéales.. repres"iit.aid.es de la 
Colonia, burgalesa y otras muchas y 
| diálánguidas persoiiíílidadeá. 
I TOdoe 'os can-najes hal.Uiíados con 
lni,oí¡vo de. la. excursión llevaban en 
SUS capolas bamleritas con los colo-
| res de las provincias de Burgois y 
¡ Santander, destacándose nota'nlenien-
|le un auto de Burgos (pie, adornado 
de flores, mostraba a ainlios lados le-
irercfs con la iusei iiici(Ui de «BurgÓS 
'saluda a Santandern. 
El almuerzo. 
En el comedor principal del Gran llanas: el de la Cámara de Comercio, • 
I-mtel de Aleeda se sn-vió el almuerzo señor Pérez del Molino; don Isidoro 
á los ex. nrsionislas e invitados, ocu-d(d Campo, el direclnr del ferrocarril j 
panno la m< sa presidencial el gober-de (mlaneda, señ.-r Escalera, v óteos 
fiador civil de Santander, 1§S presi-diistiimuidos caballeros 
denles de am,bas Dipulaciones cas'.e- Al final de la exquisita comida h i z o j 
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Puprto sefiór P'hléix'Q; dél Ateneo- se- Luis Poi-odn, habló breves iiistanfes,. es ja que los Imrgaleg'es 
ñor Pcn.l.a <• [barra; do] Círculo Mor- veitladeiwieiite eruocioniulo. 
;aiit 'l , 9 ti¡m l!c:nic¡ j ^ : ilc la Colonia 
bitrgailosá, señor SaiitocLldcs, y vice-
uso de la palabra, en primer término, Por último se levantó a hacer uso 
el-piesidcnte de la, Diputara o do la de la palabra o! presidento do la l)ipu-
Montafia. señor Rüíz Pétez. Tan afur- tación áe¡ BurgciS, y s<3 itepito la cari-
tunado cstuyo en su cortíbinlé. diserta-, ñosa ovarir-n." 
ción, que bashua decir que bada pá-1 El .,.fl,ir | . ¡ | ( , l , a d i c m a ¿ s t . r a l m ¿ 
rralo bubo do subrayarse COii una ca- t,(, im ,,„.,,, v ^ (|iS(,u|.s,;, en &] (.,ie 
r iñosa ovacuai. I sintetiza que Burgos v Santander.son 
Hablo en segundo termino el gober- mr<l ¿¿mtinuacién de sus mismos terri-
na,dor civil de Santandci', señor R.i- Ĵ-QQ 
dU, quien brindii un saludo cariñosí-i r, t- • 
simo a-todos los dreséntee, manifes-' Refiriéndose ul j.rogreso de anDtooé 
tundo que recuerda con intensa emo- Pupblos- Pecueída quo es ufl caiftipx 
«•.ion las efusivas aclamaciones de que 1™ P™&*deii recorrer juntas las ciu-
fueron objeto les (sautandorinos i)or dadqs hermanas en riadas dé entu-
parte de los burgaleses. siasanos y amor, riada que parte de 
Ahoi-íi-—continúa—;'stais en, vuestra la llanura castellana y termina dos-
casa, y ya sabéis que la. buspilaüdad aguando eni la, impoii(ierai>le beliezj 
montañesa es proverbial y de ello soy de vuestro mar Cantábrico, que ya 
yo el mejor testigo. casi consideramos como nuestro. 
A continuación dirige un saludo en- El l uu |>m.¡(;s0 párráfo da fin a su 
tusiasta a. don Juan Pombo, pr.)U)tipo hermoso discurso, alegando que que 
—afimia—de cabaUei-qs montañeses, re.,. v ])0(]er ]ie:VH1. a (.ilho \0 qne I)re. 
que se inspiran sólo en el progreso de tendón santanderinos v burgaleses m 
la Patria en el bienestar do su país. o( , . e 
Tras otros párrafos que son muy ¿ a m l e c c r | ^ ^ ¿ s le, rnuuios 
aplaudidos, excita a los presentes a ^ 0 r|,illdet.vl, /, ,.; riil. 
continuar con frecuencia este ínter- , , . , . , ,. 
cambio de relaciones, exclamando que Vuelven a pmdncirse los vivas deli 
«quienes bien se , conocen, bien se rantes y entre frenéticas aclainacio 
quieren". nes ee acuerda enviar el precioso «boc 
Sonó una larga ovación y se oyeron queb) de flores de la mesa presiden 
entusiastas vivas a Burgos y Santan- cial a la distinguida esposa de. nues-
der. tro goliernador civil. 
con. 
presid. nte de la nusma, sefli 
mal í;i : delogtldo dé riacionda 
- i liinnt.;-; de '"dü". las Coipi 
entidades y Círculos de la loca!' 
•,Se :íim,itó, con la sencillez del bida.I Expresapdo 
go mon1;i.nés, a (ifiecer su solar, el de pre existieron cutre Bilí 
Cantabria, a los nuevos .huéspedes, no der, añado que boy que está Uní-
apa t ías que 
v icoino lab-s. sino como dueñois y seño- en Santander, puesto que se jlaJ. 
iracioiies res. '"I1"' sus reprdsentac-iones, ha dé afl 
¡ Este entusiasiino popular que hay mar que los brazos de las dos pí.,. 
m 
ifii. 
Camino de Santander. 
nísm/o que ii-s ae nxpl 
bur er la Avenida de A'fonso X I I I y 
paseo de Pembu—ejecutó, en hoffior 
!c los visilaut'-s. ola as de marcado 
uibor montafiés. 
Deispiués de IOÍ'. sabidos, que no fuo-
bp h s de rigor en estos casos, sino 
os verdaderamente efusivos, de con-
fraternidad sincera, el alcalde, .don 
y mía, ovación y muchos vivas abo- Al llegar aquí queríamos recoge",, 
garon estas |.a labras. compendiar el sentimiento dé nuesJ 
[n diataniente después se dio por püéblp y por eso pensamos oa re¿: 
terminada, la recepción, retirándose gor las flores del solar del héroe i !" 
los exeiirsioniislas a los (hoteles en que gondarm para, depositaj-las como 
tenían dispuestas sus bahilaciones, olreiida, a. las plantáis del 
siempre arompañados por los san tan^montañés , 
derinos. 
L a Colonia burgalesa. 
Ya ss abrazaron las dos provincinc 
pero iiace falta, que leguemos a nUG;' 
tros descendientes este sentimiento riñ 
afectó. 
Por la noche, y debido a la lluvia los forasteros y de los indígenas, y ) Momento fué aquel que sólo p u é l l 
incesante que caía,, luihode suspen- todos ellos fueron tan.atentamente oh- expresar quienes sienten como u 
ler&3 la proyectada verbena que la, soqui.ados. que no cesaban en sus nía- hurgiiJeses y los santanderinos K 
Bolonia búrgalesa bahía organizado nifestaciones de reconocimiento por podía apagar el fuego de los corain0 
*n la Alameda do Jesújs de Monaste-¡ tanta|s deferencias. ^ ^ flol.nT1 }¡es . kL inclemencia del tiempo ni ^ 
0 
Sin embarjío. la. música que se tenia 
lispuesta. Sttbió al domicilio social de 
os burgaleses y (sus salones se 
•on de inviludos, que orjgaíiizar,' 




A las tres y ( liarlo de la tarde vol- presiva. en Puente Viesgo y Renedo 
vfo la caravana a pohénsé en maicha, Cn esto último lugar se unió a b 
camino de Santander, y al jtejar los comitiva un extraordinario numero d-
encantadores pueblecitos de Ontaneda automóviles, ocupados por Comisione' 
y Alceda, cuyas casas ostentaban col- v , ..presenta, ¡.mes oficiales, 
gaduras v bandentas. sû s v '( indai ios , » A „ 
despidieron con fr.netico entusiasmo . 1A l i f ,ec o áe * COn-9' 
a b's excursionistas. I a i ^ «Ia ^ C0O1'es- producía una im 
Estas mue^tra.s de simpatía v afecto l , l *h U "larav.llosa, a pe 
fueron repetidas en todos los P U J I O S (l0 \p desaipa, 'ble d. l taanjio, pro 
ivconidos, particnlarmeido en S;in p"- " a .¡ •slucir el csp-cíaculo. 
\'iceiite de Ti';;inzo. donde so había Cn Cna rni/n y I se sn ma i'on.a lo: 
levantado un ¡ircó pj'bíiqroso C.OJI fljii (-x. •¡rí ionislas gran oiímeio de wspOr 
detlicaloria a Burgos, reaipjopíc e.x- mí btsx'en motos y bicicletas. 
Entrada triunfa!. 
De cs¿ .nmnW. .mede ,pa lUica r se la recorrer el Paseo do. pereda, 
R O j f a entrada, , 1 . los borgaleses y «lar firnte a la. estatua de tan 
(̂ o homenaje, a la miaiairia (̂ el nov«-
í ís ta 'cumbre de la Mcailaña. homena-
je que, per lo inesnerado > sencillo, 
(ientro de su grandiosidad, ennn ¡on.'i 
Itrofuudamicnte a. cuantos le presen-
ciamos. • 
*PrcccsM>naIn:.eiit- llegaron los bur-
galeses al. monumento que p"rp''1iía, 
iPiémorla del iinsigne literato'nacido 
en Poláñco, y después de depositar 
a.nto la estatua, con toda, solemnidad, 
una, .soborlaa. corona de llores natura-
les, realzada por los colores d • la. ban 
dora u-pafiola y aprisionada póy el 
embl.-ma de C.islilla y la matnVuia de 
§^)7^l^dei^ el iepr, MUant' de El K"-
meiito de Turismo, en Burgd?, e ilus-
tre catedrático d • literatura, don Kloy 
García, de Oiie\ri¡o, prótiuijqió una 
oración elocuente, que la multitud oía 
con religioso silencio. 
' Los 'bombies descnb'erlics y las re-
pi esentacinnen m.ilit'ar. s. cua/ira.las. 
y con la, man.) al i os: éspeCÍatuto que 
iiizo asomar las lágrimas en muchos 
ojos. 
Kl sefior Carcía de Quevedo recOTr 
. dó . ' cn párrafos de alta erudición, (pie 
Mitrada la indultada. Multitud de 
  i f  i a s. 
Sobre todo, con la Prensa, fueron 
éstas tan ibalagadorass que nos obli-
gan a rendir su público testimonio. 
* * * 
Pur la imiñana y en varios autómór 
Í3fi9 sa.lier.m para Uenedo y Ontane-
i l caa guapas bicici-on las/delicias de da gran número de socios. 
Él día de ayer. 
celebró el 
b astít 
fiOlemne rada .de ini i uw  tpsu p » i » v9b«L.i«M» insigne 
sus acompañantes en Santander. m exista, y en cuyo sitio el desbord» 
Desde el ban io de La P.eveito has- , l ' ' '•nlusianno por parle del públic 
ta la eKta. i, n de los F e i M canil-s de V " " " tlWO lomtes 
la Costa veíase a numerosísimas per- l-al.. el ai ist.K ratico pa -o n ; . .uc io 
, . . . . T nado, la Avenida, de A l f o n s o M i l 
sonas a ambos lados del camino, ova- j ^ , , ^ v Alarazauas, en.n un inmen 
c.on.iMlo conM;;i.1.mente a I - que ya !m,¡ „;;„,,.,,,, l i v i ano , que dificulta 
eran nuestros bm sp .les y prorim,,- ^ v e ^ p e ¿ í a 1;1 1¡lill.,||:L de 1gs cx. 
])iemlo on estentóreos \ i \ as. I.;is seño- t l | . si.¡ulstas. 
rae agitaban sus paíiijíelos y el dispa- Tó¿ás las'casai? narticulaies v edíli 
I-OMÓO voladores atronaba el esjiacio. ,,¡,¡,1 ir,( s ballal)aii engalana-
De esta forma continuó la comitiva des con vistosas colgaduras, omban-
i»or lú. oarretera de ';' zona marítima, rio n i estos líltimos sus respectivas 
b-a«la, Puerto chico, donde viéó para banderas. 
E l m á s delicado homenaje. 
Como a las cinco y media de la 'lar- n" ' ;¡ d. dicó un recuerdo de venera-
de parabati los excursionistas frente cióni 
a la iptatua do ñúéstTo UmtórtaJ Pe- l n una do sus concenciones magis-
reda. frales efice .in •" no podían por inefi'ó* 
Ep aquel momento, lector, brinda- lof OS dp Castilla que lb-üar a ano-
ron les' descendientes del Cid a lÓS dillars?. cano un pobre- tributo, ante 
yaiilanderin.is el mas excelso v delica- ol nTOnumento de Peí-, da, el Cervan-
¡L;C? del Siglo XIX, pedestal glorio.--.: • 
añade—que todos iryé líúrgaleses tie-^ 
nen elevan." dentro de su coraz.')n al 
'¡¡menso cantor de la Montana, que 
per ' T casi.'llano es tan nuestro co-
mo vuestro. 1 
t rae a su memoria la solemne imi.n-
gurac 'ón de ejStfl estatua, acto en el 
oii" e! genial autor de ..I,os l!el-rodo-
xos». y en iiom,bre do niieslro Rey, hi-
zo OPeaje llorido en oi-aci.úi de letras 
casLelanias. 
;.Xo rociaiii'iis pr-gunta—cuando es 
cm'.'ába'm. s ñ aqu í ( , so del saber 
humano, bal lando (k la. estatua, es-
tas Ji-ases? 
'<\ así lo rompnMidió el aiaista ba-
( '••¡•do su i gir la .•-••itua. no como ar-
tificiosa coronación de un momimento 
de líneas arquitectónicas, sino como 
pró'dtictb vivo (jn" óroerje de ia roca, 
ppr la cual trepan ' dvñns Anabá» los 
bi i . s m-e iib'. tes de la imaginación 
de! poetá, lOS seres i.ieeJes (pie han de 
acomoañai l,e a la iiimorlal¡da(bi. 
Al t'ma.li /.a r este incoii•; o r:i ble trozo 
él s' ñor porcia do Ouevedo baca una 
¡Mviniüla reverencia ante la figura, de 
bronce d ',1 autor d- «So.íibv.a» y él) el 
la, mañana , las 
burgalesas visitaron a 
Siguiendo el plan trazado en el pro-p Desde i 
;rama de festejos cu honor de ms bur- yor, isubiendo casi todos ellos a los 
raleses, éstos so reunieron a las on- haiconcillos "del faro, desde donde ad-
e de la mañana en la Secretaria del míráfon la inmensidad del mar Can-
Sxcmo. Ayuntamiento, partienoo po- 4-, . ^ , j i , 4' 
o después en una veintena de auto- iiú:1\co >' ilCíU.el P^1^0 ^ la c0Isla-
uóvibs dV-puestof, por aquella Cor- 4 A h' " " ^ y cuarm parUeron Jos an-
oraci.m. Diputación Pruvinciai, Aso- ^.iia viles p a j ^ e l Sardinero, dejando 
iacini de la Prensa. Colonia Unrua- 11 s"'ls "¡'•""íes. a la puerta del Res-
isa, Club de Regatas y otras enliila-'biura.nl Miramar. donde 
e-. Inicia la. Ma-dalena, donde vis i - banquete .anunciado, 
non el Palacio Peal y sus pintores- De nuevo a once ( 
eos alrededores, quedando los visitan- autoridades 
'.es gratamente impresionados. las sautanderinas. 
E l banquete en "Miramar". 
A la una. y media de la tarde tuvo señor Riclvi; el alcalde» señor Pereda 
lugar el anunciado banquete en al ele- Palacio; representante del Übiípado, 
?ante restaurant «Miramar)), del Sai-j don Mi «ni el Carcía Alcalde; coronel 
üiiero. ' señor ^¡llegas Montesinos; presidente 
Las mesas se hallaban adornadas do Ja Audiencia, sefior Peláez Lare-
•on verdadeio gusto y el aIinuerz,o fué do; comandante do Marina, delegado 
divido exquisitamente. Ide Hacienda, doctor Morales y don 
Ksluvi. r. n pi-i-'-Mites.. entre otras Jmm Pombo. 
istinguidas. per>onalidades, las qué Por el Ayuntamiento, además de! 
« .i pnntibnarión: ¡ alcalde, los concejales señor Vega La-
lluvia. 
A fia de que es necesario que se unan 
todos estqs sentimientos para encau. 
zarlos, Queremos que Santander y 
Burgos queden unidos para sieninj-B 
])or una, línea, ferroviaria. En los a(¡. 
m.ales momentos se está, realizando^ 
tratiáforriiación del proyecto de íerjfi! 
carril de Santander-Burgos-Cal{¿¿ 
yud. 
n i . I Ks (>' !,'(:,'Uíl1 memento el más a n» ídli marcharon a Cabo Ma-¡lM-,s¡lll ..L la fn^ó m 
Rosiiles, On 
ciab seiior Durante, y los diputado.' 
r ' señon s Quintanal, G. Trevilla, Agüe-
fué discípulo de! gran polígrafo don' púbUco (•.'•taba una ov.-u bn ensorde-
^larcelino Menéndez y Pelayo, a cedora, qu- dura largo rato. 
Brillante recepción en el Ayuntamiento. 
•damos a continuación: 
De Burgos: Ivl presidente de la Di- pera, Expósit.., García,, 
. o - : , i . , •provincial , don Amadeo RL tavdla Méndez, Manueco, A r n , Co-
I.oba, v los dinnm.lois provinciales se- rtfíi y M P"z )"i-iga; -n. .^,^ 
s .lel Val. Call ' ja.San Sebastiá" D.'esulei.ie de la Comisión Provm-
y Mortigüela; primer teniente a" 
señor Gonzalo, y los conséjales a , -
res Rutó; Pononsol. Monedero. C.iic-, J"" Y Torre. Por el Circulo Mercantil 




e'd 'oio del Salón qe Recreo, don Vftí-
tor Éíio, y lóá señores García de los , 
Ríos, F(scoba.r, Blav, A rango v Codo- ^ 1 011 « . y don S.,, Rodríguez , 
• ¡R.{]., > J ' b J vrartín; p6r la Junta de Obras de 
_ ' • , , j , ^ . , , , Puerto, don Gabriel de Huidobro y lo' 
h} |MV>meu " del Circulo de la f.f p ^ ^ 0 v LoffUina. Por b 
¿ W - Pfr.Gttttérrea Molmer, > lofe (io la p ^ i ^ el saño: 
señores ¡/quardo, Pue.la Arroyo >•,,{.„•,,,, v „,,„„. .,;l(in pQr; Ja t}gi 
^ r « W d o ; n Rresiídeptc de la (.omi- ^ C6iitr4u^efttesi por la Cámara d 
% < % * ? L * m m l , • i : : ;v ' : ! , , l ; : -- 00? Comercio, su presidente, don i-duard-leoolo I ! . üns.-Me .-; los ingeniero. SO- m m .. ,,.,„ Sil.,YiU|ul. Aj¡! 
noivs (.essM-. Marunez Mata y I-er- ^ ^ ^ . . ^ (U. ja p r m s a . represen 
ndnde/.: . - I de la Asociación de Tnns- tada. por el sec.etario, señor Soler 
SPñOf Garría d" Ouevedo, y el se-. .q n.io,, aub. por los señores ÜSS0 
ñor Avila; el presidente de la Cámara i rio, Alvaicz. Valbnena. .M. ral s, Ve 
che. 
i^ ,Colonia Burgalesa, los señores Pero 
da fdon M. y don S.? 
de la Propiedad Urbana, don Pedro 
Vela, v el señor Iglesias; el repres-m-
ianm "d-1 Cahildo Catedral, don Mi 
cméi c. Alcalde; el secretario de la 
ga liazas, Alvear (6. y -E.), Pomb 
(don Cayo); por la Asociación Patro 
nal, los señores üuldra y Zumelzu, A 
por el ferrocarril de Ontaneda, lof 
A^0<:tn.ci6n de la Prenda, sefior Car-i c,-.n0irs del Campo y Escalera, 
¡üe!. Por «El Castellano», de Burgos, j Además, as-istieroirios señores Onin 
nuestros campaneros Rlaiico, Diez e tana. Marlinez Mingo y Plaza (don 
Huidobro. Por «Kl Pueblo», Nogal, y N. y don .1.). y represeiitauíes de los 
a. Cobmia. Santanderina en Bur-j cuat ro periódicos de la localidad, 
don AMierlo Aparicio. I Cas discursos ín-ren pronmiciado^ 
l)'e Santaiider: El gohernador civil, por el siguiente orden: 
por 
Don Juan A. Vega Lamerá. 
ciia, no ipuda"estar preiSMite ¡yo fy.fi 
" I . . 0 0 I en el aeto lllí'lgpíficü ft^'^Li 
des idiedícaro.i]. a la mem.oriii w 
pi"ire- * ,1., mi 
Deseo, pues, aibora, y 
En nombre de la. Comisión organi-magnitud y graindiosidad de vuestras 
zadora del ocio liaee uso efe la nala- joizanas imnoi-tales. 
,bi:a .Í0V;VI1 . a',tV«a,(tó >' ,"".i;-;-Íi,I! i P5 tfwmm "uestro puerto, quelleuer—en e«as hora «.-o u 
est.3 Ayuniamaneto, i.ai Inan .\ . d é . n rqtteroifros (fue Sea la obligada salidalnegocios familiaros de reJativ i utó?"' 
Nuevan-üente puesta en marcha, la oía a.» orador, v por todas partes no Y ^ H UlU"¡! !" ^ ^ ' ' * u :;; a n M Q . C ^ a , por d..nd • E . ^ - . ñ a . • de ' ^ 
in'erminahle cá .avana. lie.... por la se c u c h a n más fue vivas á Burgos ^ W ^ ^ t "'o.- r L S t i í á " " ^ ^ ^ I ! Í ¿ ' % ^ " < t " ™ % 
calle de Atarazanas, a la Plaza de l5í a Santambr v a España. h 'l n . 1 ' ,-n - i i , I ,! 
y Margall, dando frente al Ayunta-1 Por la, rotonda y ^calera principal : . p i .p • $ T ' M Í Ú Z o t 
miento. Ibabían vulddo nuestros visitantes y • . ..' . / . "'Í-M ti, 'di •'!• ' 
La, multitud.- en aqu -lla zona, ova- jos invitados al .sa.lóa, de la. Alcaldía. |" ¡ 1. n ideaba míe ? i 'tiu i '/a i i r i ' 
ci.ma y aclama a los , xpedicionarios, en la que esperaban para darles la i . ^a'i h m • l i -
ye l loseb . izo con tal i i . - b - n . i : , .pie i.i,.nvenida el a l c a l d e / s e ñ o r Pereda ¿ J o ^ a S ® e ^ h f 
fué preciso que el primer teniente al- Palacio, y la casi totalidad de los con „,',,„„' 1 
calde de Burgos, don Mariano Con- rejales; los exceientísimors señores go- AI invitaros a vemtr -i S'iiil-iiwlw a 
zalo, hablase al público ^esde el bal hernador militar y civil, don C íñan lo v O s ^ r ^ f "rop ' ' u nn;' 
con principal de la. Alcaldía en el que, (.asfell Orlnno y don LuiS üicld. res- . i , |;| h[yÁnl¡,:[ ...¡.Had c M e í l w n , n-, 
junto a la bandera, española, se izaba pectivamenle: él muy ¡lustre sefior fuá ijúestro int .enlf)—Iña^—wicelar 
• I I I 1 i' '<'ii Pedro S. Cmiiporredondo, en re- la ^ d a d- gia.titud contraída ,'n 
io—mié se les 'había tributado. y comandante y capitán ayudantes, i insolventes. {Crandi-es aplausos.) 
En elocuentes párrafos desarrolla señores Portilla, y Herrero; el oresi- F̂ n un .ilocirnl párrafo que arran-
fai^idea acerca de lo cine'significa esta dente de la Audiencia, sefior Peláez 'oa una outimiasla ovació.n, agrega; N;' 
unión 'd^ dos iirovincia-b-rnmnas. y I.iaj-e.do, v fiscal de -Su Majieistad, sefior pretojídiéoúos quK? nuestro oférfcg gs ! i -
r.econoce' H esfuerzo qai- pa.ra ello Vázquez; jueces de iindruccmn y mu-'mito a oste bumkbb- y pobre liom.en.i-
M realizado el a.rist.V.-rato e iniciador, oicinales; prcsiiienles de la Cámara je. sino qm- era, .-s y est-á en ou c. 
don Juan Poinho e IbaiTa." . j-de Comercio, señor Pérez del Molino, ánimo oli•.•ce.ros balo lo que tenemes. 
me-' ra-- minas y ..-l esfui-rzo > i swjoi 
d.- iiu'i.-i i . .- i;i!i( 11 3 y- iodo ello nos lie 
de pai ;c' r poco jeiro lo qn;', en roaü-
dad, \ o so tros os niT.i.'ias. '; i an ova-
QÍ&M ' ' r 
Ks en VOHII ros-roñad.- ©1 jov.-.n y expresióm de mi más probuid 
: V1' o i ¡ 11 ¡ o i • —i.i 111 a i a la. nid^k-za, (leoindi'nit.p,, qute conmigo b-s 
I p w e r p ^ Ja iii.dailgiiii.a<''§0(iíg cbi^rvio' toda, la lamilla del glorificado 0*1 
pai-a que la fusión se apro^ 
bl señor Biloba termina con únelo-
cuente párrafo, diciendo que si es pré-
ci^o acudir al Bey, se acudirá. 
Don Mariano Gonzalo. 
Hace a continuación uso de la M. 
labra el teniente do alcalde del Ayun. 
tamiento de Burgos, don Mariaiui 
Gonzalo, quien lo lañ e recordando lita 
frases que el pa-sado domingo proníi 
ció desdo el halcón del Ayuntaiuien. 
tp de Santander. 
Expresa en elocuentes y sentidos 
párrafos la satisfacción' que siente al 
encontrarse entre montañeses, y elo-
gia calurosamente al iseñor Poinho, 
considerándolo como castellano de re-
cio temple, corazón valiente y alma 
generosa, y termina ofreciendcrlíji 
i brozo en nombre del pueblo d« Üm-
?os al de Santander y dando im en-
tusiasta viva a las dos regiones ama-
das.'(Gran ovación.) 
Don Juan Pombo. 
A petición de los comensales, y en-
tre una ovación estruendosa, se le-
vanta, a hablar don . luán PoflíliO, 
quién expresa, su gratitud por las ira-
-os que le ban dedicado. 
Con su natural modestia dice que 
m misión no tiene mérito alguno y 
pie ha sido únicamente la de ostaMc-
•er un medio de comunicación entre 
turgos y Santander. 
Él único mérito que puede aliilmir-
••eme on esta empresa—agrega ol ^ 
'ior P.omibo—es el de haber demestra-
io que el puerto del Escudo tiene muy 
poca altura para que los afectos exis-
'entes entre Santander y Bmgos » 
déténgan ante él. (Gran ovación (flie 
dura, largo rato, con vivas al señor 
Pombo, a Burgos y Santander.) 
El señor García Quevedo. 
Don Eloy Carcía de Quevedo da 
•nenia, de haber recibido una cal© 
leí señor don Vicente Pereda, «le la 
pie da lednro. y que teñen ios «1 ffl* 
0 de poder ofrecer a nuestros lecW-
'es, que, con su .elogio, de scguroM-
'irán sumarse a los aplausos que ayer, 
1 la terminación de la lectura, sona-
ron en honor de su cultisüno autor. 
Una carta. 
Insertamo» a cont/inuación b ^ 
rosante ca.rta. remitida al iluatre 0"J 
drá tko en Literatura seiíoi- (bnvw i1 
Quevedo, corno .aigMiideciiai. id" | 
lioiiienajc de los burgujeses a.l i^itoi! 
tal Piereidla, por sú bijo don Vb;-;'; 
"Santander. 7-J-.M-
S'ñor Barcia, de Quevedo. 
Muv dJ.st.immido señor mía o ilUj • 
cotí rráneo de Castilla: \'ry WW1, 
ia. que llegue a } 
ble.s. burgab.'Sies qne le áyonrp.a-ñjWL, 
.Ja i-aza, la, id ave de la bisloria. fíe ñés... 
E.-ipaña. que gira, sujeta ai carro triun V como en estos tiempos en .(Wftf̂  
fa.l d.' (aisldla.' m osario va s-Vjndo la ali.rnaiCJfW. _ 
Y voy a, terniiuiar. j .ara no cansa- nuestro españelis,mo. ci.vi;--. C^flwjj., 
ros. No nos hasta vivir con vofioitros m.its creció, la imiportam iü de 
se.|,!| i en. paz, conviivir coai vosatres comí mu ico y síntesús—; (bastilla ¡—^ly^ 
bcnmnios, sino que queremos vivir burgaJéses en Cantabria e-l •''''t.^jie1 
con vosotros, confundidos, de tal un- ¡eílaj yn qn- üiirgo^ ^Caput 
nuncii 
denSauos o 
!•>(;. viva es unánimemente conles- Comei (do v Artes e Industrias, |1a,brico. que, a pesar de su grandeza. 
Jado por la mueherlumhre que absorbí i Pr.tddeiite de la .luida de Obras del es pequeño para rorvi.r de espejo a la 
nena, que decir burga,'eses, sea, sUnó-
niino de decir santnnd .riñes:, y deeir 
Siiiiianderinos. sillón¡¡mo'-db decir bur-
galc-
.Gran ovac'iión, que dura largo rato. 
y siv.'is eoiitiiniados a BÜ'IJgO'S y Sun 
iaiiubr. (fue ga eoiiínmbn con vivas a 
Castilla, y KMpaña. 
Don Amadeo Rüoba 
Se levanta, a. baldar a, continuación 
ei presidente de íá Diputación provin-
cial de BUrffQS, don Amadeo üileha, 
quien dice (pie la deuda de gratitud 
lile sM'inpre c] punto en qoo i.^ 
gloria. ciUmi.nó el haz de lod ¡S Ls 
grandezas, la cuna del (jid y pj 
fVrl s. ¡q cetro de nu.'stro paderi«-/ 
Inga,- en que los Monarcas >' W'tf 
Idos s ' mu, •ron para e- ' " " ^ ¿ e 
mundo... Y idie la misma, '''i:1J'ff4l:iil 
las agujas .de sus templos i9U{W¿|. 
ciólo y asombran a l i lien n V I " ^ 
mo qñe en su maravilla .1 1 U'-s 1 J 
gas se alzan lodos, los cslile->--- .'^ 
Cantaiu i a—.])p¡mer güito d-' I'^jífi-
f.e enlaza con su esipléndida i-
cennia. IhiÁtói'ira y-os a maiv^rn » 
con-
Inieaito de siis pü di as, qn • olmscaa 
¡en su peregrino desarrollos diez fe-
chas hero'iieas..'. Si nneátra iiistoria es 
I auniquc nn'Ogaiiite', y la.dla I5ur-
gos fué desilundura-dotfíá y gigante^cá, 
¡•.teiigainio-s hoy en-cüenta <JUQ. son am-
pus la itiisma--. 
I Cavtillu tanpieza aquí 
L a jira a Pedrosa. 
i DE MARZO DE íS i . H L P U E B L O C A N T A B R O 
j i ^ \ A , \ a . V V V V V V V V V V V X \ A \ ^ \ V l V V A / V V \ V \ V V \ V V \ V \ V W V .\VVVVVV^V\\A^VVA.VV\/\A^VVVVAAaMA^VVVVVVVVVVV ^ W V W V \ \ V V V V V W V V V W \ W V W V A ^ V V W V l V - \ v . V V V W V V V V V V V V V V V V V V \ V V V \ V \ A ^ W V V V V a A / V V \ , W V \ \ ' V V V V \ A . 
1 • • " " n í a su e^pleadar,.. Póiím.^m.en] 
a nio dió .su Catcilral, a.triu lamido IKU-
las-olas de miesli-o mar y acariciado / Poco después do • la" en-)•'•o de ja ' \ " ¡ , ,;•, ;] 
por las, nit'Was de nui38trat?i v « ' ' r — t a i d : y en ( ÍH-H y auto.iii6v-i!Ts Haiga- ntóf^fiáis 
¡FeJiz Gaótüla! ¡Viva ron ai imiidl»' i-iuPaivadero todas las; ' ^ 
f j e r io i ías anlerio.-n.^de óitadaá. Ira.- gratamente-so^rendMos de su n.ag-
1 adán do se en difereait.-.-si gjisol'hioras 
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drí .Mi idíMiioutc tollas las 
,iiiyl;i|aciiai s, qu-Ciiaudi) 
\ ICENTE 1>E l'EREJÍA.-
Don Fernando Quintana!. 
;os iuisisicnles. SQ levanta a ha- lo* inteiteses materiales conmnos, pues 
•ontlnua, ii.ii ed diputado pro- la. vida, feé nutre do realidades, v a 
A rueg  
par a c " 
yincial y elocuente ahogado don Fer- ellas hay que ai:au r.-c. sopeña de'que 
liando Quintana!. juna y otrm se dehiliten y aun lleguen 
Saluda, en nointore de La Diputacióa a fracasar, 
provincial de Santander a los reprc- Hace, un llainanuiento a, toda* las 
senlanteg do Burgos, diviendo une pa-' eojectividades que representan inte ro-
a-a él significa un 'honor inmerecido,, y ses mercantiles e industriales, dieran-
al mismo tiempo una. satisfacción in- do que sin tales concursos colectivos, 
inensa. ¡ pos individn ilci>, corno- el de l ' s eñor 
Advierte que en licjs recibimientos Po-mho, a quien tributa un merecida 
do las provincias d e lini.aos > Saúl a-n-' elogio, no- tendrán finalidad y siran 
der a sus; rospectiva í ro-presím-lacio- fmstrados. 
lies, resplandece, como nota culminan- Concluya diciendo, el fácil orador, 
te, la de.su espontaneidad y si uve-, que cree haber inlcrprclado los senti-
riila.d, siendo ello eonsecuencia de la mi.-nto!s de todos los Uxontafíesos al 
corriente de esp¡ritualismo que une exponer estas ideas, y que, por peni 
a ambas regiones,' que se funde en sarlo así, itermina pid'i M i d o que teé foi 
un sano jiatriotismo y en un afecto 
enaltecedor. 
Ahora, que conjuntamente con el 
""plantenimiiento de esa n-juriliialidad • peridad de aínhas. 
p e une a las dos provincias herma.-( El. señor nninlíuial fué cariñosa 
más , -se debe procurar el fomento do justamente aplaudido. 
•alezcan cada, vez m.á,s los lazos que 
mivii a las dos provincias de Bürgoí 
y Santander, brindando por la pros 
;ón al a-eancilcadcii' «iSan .Vlarfin», d i -
pÜ, '.os par la .Junta, (íe Ol.ra.s dei 
jtuerto. a! Sanatorio maiitimo de Ce-
dros a. 
nii icnoia. 
Regreí'a.ron a Sa.ntaiuler a las ¡tóele 
da Ja taid -. dil igiéndos.' poco díspues 
al 'tealio Pen da. 
L a función de gala. 
(A las seis) v media ás la tarde tuyo 
lugar en e;l Teatro Pereda, Ja función 
d ! ^aja en 'honor del nohíe pueblo de 
Biurgos. 
Tanto' la entrada como el di a 11» y ei 
e-scenario esita,ba,ii adornados con plan 
tas y llores. 
pn la platea ocupada por la Colo-
nia hurgalesa liguraha Ja ha,ndera de 
Burgoa , 
El teatro presmtalia lirillantísimo 
agpécto, i asi ocupado 'por distinguido 
público. 
En la mañana de Ihoy, a, las nn-ye 
y media, aiproxirínulaanente, saildrán 
ele regreso paásá Burgixs y on idéntica 
lornia. que llegaron, nuestros amahlos 
visitantes. 
El regreso. 
l-d- l ' l 'EBLC CANTABRO Jos desea 
un viaje m u y feliz, • luaciéndoles pre-
.'.ente la expresión sdneera de su más 
cariñosa despedida. 
Nuestra gratitud. 
Don Eduardo Pérez ino. 
Requeiidi) con, insistencia, por los 
(•omi i'isales. hace uso de la palabra el 
señor presidente de nueslia (.ámara 
• de Comí rcio, don Eduardo Pei ez del 
SfOlino. i 
En priniier término recoge una alu-
sicn del presidenite la Diputacimi 
burgalesa y dice que ofrece para, la 
Empresa de automóviles que ya ha-
cen el s a-vicio ; i Rurgos el apoyo de-
l'jridido del comiercao que allí represni 
r.taba, añadiendo que no consideraba 
• r a t o cpiaí ttodos los rieisigos del nego-
' cin recayeran en el señor Ponibo. 
' El señor Péri'X di 1 Molino se liios-j 
1 -tró de acuerdo con la. indicai ióu lie-
¡-;Cli,a también por el-iséñor nuinlaiial, 
íllil icíponoo que la ([a nía i a dtí (¡Oíli.Or-
• do cónlrihuii ía. "en la, niiMlida, de sus 
fuerzas a suhvencionar la nuava lí-
He'a, on la inteligencia, do qm iús de-
niás (auporaciones, y sobrtí Lodo la, 
Biptitación y el Ayunlamieiilo de San 
Ltander. ( oadynvai-a.n, como as su de-
¡iVjSPo. para, que el sea'Vicio qm ile garan-
tizado. 
El nresideiiite de la Cámara de < '.o-
Don Franc'sco Dorronsoro. 
me re io de Santander insistió en le 
manilestado por el señor RüóÍMl res-
poeto de La construcción del ferroaa 
i i i l de Saiitaiider á Valencia, obradle 
tal importancia que resolvería par:'' 
siempre el porvenir de nucstio puerto, 
Expiiiso sn cieemaa, de que este 
magno proye lo cmade con el apoye 
de Su Majesitad el Bey, por enante 
, i efiriiti-mmle decía, el Monarca. Si 
una conversación parlienhir. que di 
dodos los proN t^ctados leí i ocarriles e 
i más urgente era, el de Sanlander v 
| \ alrncia,. 
Insistiii el oradoí en la neeosidíi-V." 
de que c t̂e asunlo si-a, tomado pbj 
Saida.nder ron el gran inCrés con t|U( 
eslá lomando ñor J-Jurgos. Soria 
Zaragoza y Valencia. 
Ei señor Pérez del Molino tennim 
;u suslancioso dis,(Uiiso cc-u un viv: 
a Burgo'-, ipie ínr sociíndado por lo 
dos los presentéis. 
Id presidente de la. Cámara d" ÚQ; 
meicio saiitanderina. i-s eariños.naen 
(c ovacionado. 
A S A M B L E A I N T E R E S A N T E 
E l c o n d e d e L i m p i a s 
c o n v o c a a l o s a l c a l d e s 
d e p r o v i n c i a s . 
MADHII), 7. Kl alcalde do Madrid, se-
ñor conde do Limpias ha convocado a los 
dcaldes de provincias a una Asamblea 
¡ue se celebrará el lunes próximo para 
icordar la forma en que se ha do pedir 
ü (íobierno la administración do las ope-
i-acíones de crédito con arreglo al Presu-
juesto do lí)20 y cuyos recursos se desti-
larán a realizar las obras de saneamien-
o y mejora en la» capitales. 
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UN P R O Y E C T O D E I N G E N I E R I A 
U n a r e d e l é c t r i c a c u -
b r i r á e l t e r r i t o r i o . 
i n i;ilinenje a, las provincias nu'das 
MADRID, 7._El Bey ha recibido a 
una, Omiiiisión formada por ¡tos seño-
res Te rá.q, Balhá.s, Artiña.no. P, Pérez 
del Pulgar, M'adariaga, Machiiniharro-
.la, Alonso Mallín -z, -Sal! go. Casa 
El señor Ponibo vuelve a hablar .ínan PomJm. (f.raudos aplausos.) nova,, Rodrigo, Pérez Urruti y Co^. 
paia dar nuevamente las gracias par Brinda también v ron nmcha íaci- ^ 0 nombre díeü Institnm die tnge-
las i ia-i s liala.-adora.s-epie le han si-'i;dad y elocuencia, el presidente del nieros civiles y del prumer Congreso 
(lo deliradas v para, decir que puede|Circuló de la Unión de Burgcs, cpiien nacional de lugeinicria. Je han pnáifón-
Afirmar con fundamento va que la em1 recoge Ja, iniciativa, ele que las Cor- tadu un proyecto de red nacioruiil de 
¿presa ñor él emprendida' no morirá. Iporácidnes v entidades sa'ntanderinas disiribiiíiicfli de. ornara eléctrica, re-
Termina diciendo que él no.es un lv burgalesa.9 contribuyan al mejor daetad.i por l a - n í a s altas antoridade? 
El pmsidentr de la. Cámara de Co- seo de que ia. victoria lo sea también 
..in,.icio de Rurgos, don Francisco l)o-jvw.¡] vieo hüm\)rc (|,, Santander que 
'.iTonsoro. brinda lamhién por i^irgos p, dg uuiy 
y Santander.. . • , , , • • 
' Rmujrda que un rico heunme |mr-¡lenalruen^i a Las pi^yiucias 
..galos, él ahoiranle B(>nifaz, filé a la ya por los lazos del aféelo y la COll-
¡ qiuisla de-Sevilla, y expresa, su de- I¡ edernidad. 
Otros discursos. 
No lea bremo® ele term inar esta ex-¡dielo «Delage», a un. redactor de este 
bénsa hdorinación sin hacer pnhlica ' p.-rieidico, y al distinguido cafcajUero 
uoiestra intensa gratitud a latsi pc.iso-1 elon Felipe Mturtínez, que llevó a Re-
ías que mvLron ate nciones. pam l.-s ! d.. a otro can.arada n m slro, en su 
sohcrbio «Lruusi». recién:emente (istre.- F r , " L -leído i'.l ra i ni i 
Los señores Hij o s de San Manía , 
con su proverbial galantería- con la 
ihensa santaneierina. pusieron a las 
órdenes! de esta. Asiqcáacáón tres mag-
níficos automóviles, para la excursión 
a la Magdalena y el Faro. 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
."COLILLA IV».—«MI SO • 
B R I N O FERNANDO». 
E l domingo estrenó la Compañía Pra-
do-Chicote una zarzuela sentimental, oa 
un acto, titulada «Colilla IV» y ayer un 
juguete cómico, en tres actos, con el títu-
lo de «Mi sobrino Fernando». 
Ambas obras están hechas a base de la 
bondael del público y de los indiscutibles 
méritos de Loreto Prado, Enriepie Chico-
te y los artistas a sus órdenes.. 
Con estos padrinos no hay obra que 
no duro indolinidamente en los carteles 
de toda la nación y eso van ganando sus 
afortunados autores. 
Lo mismo en la primera ê ue en la se-
gunda, el trabajo de Loreto y de su com-
pañero Chicote fué inimitable, consi-
guiendo, gracias a él, que el auditorio 
pasara el rato entregado a la más franca 
carcajada. 
En «Mi sobrino Fernando», hay una 
elanza americana del maestro Pedro Ra-
día, muy inspirada, y a la cual prestan 
bingular relieve las encantadoras tiples 
señoritas Campos, Gandía, Arias y Car-
celán, bailándola con mucha seguridad y 
elegancia. 
Esto número, lo mismo por la tardo 
que por la noche, se repitió a instancia 
del público. Los señores Castro y Díaz 
do la Vega felicísimos en sus respeclivos 
le esta Casia, facilitándch s rmi-mierfv 
i'uncnto el cumplimiento ele lo® debe-
es ele su profesión. 
En prinneir término, los m á s cum-
didas gradas a nuestro querido, ami-
*¡a don Angel Blanco, que trajo d-'Sde 
Ontaneda a Sajitander,. en. su csplén-
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éxito de Ja empresa, enqnelidida. 
Ofrece la cooperación del Circulo 
que prodde. 
Considera la eniprsa del señor Poin-
clectro-técnticaci de España. 
Se t r a í a ele un proveció de ingenie-
r í a de enorme transiceindeucia para el 
desarrollo iodnsli mi de España, de ta 
6.500 Icilómetrois. 
'Al trazarla se l ia procurado qiie ta-














rii'o boanane de Santander, sino un. 
mLíré liiomibne que siente por su 1 ie-
rra, gran cariño. (Grandcis aplausos). 
Taniibién habla, de nuevo el presi-
•elcide de la IBijUitae ión burgal • 
cordando que el señor Orín ño. 
rBúnistro de Fennento, prometí ' 
Fu in de un modo ofie ial el 
::3o transformación de! . leí recarril do | del .Modüi-rránf o. 
Saniander-Bnrgos-Calaiayiid. | En nombre de los mil socios con que 
termina proponiendo 'que se dirija ei-íenta el Círculo, expresa sus ;eiit i -
a.i Bey un telegrama de salutación, e-n mientes con vivas a Santander 
ol que ise le pida eme la palabra dada • go® y a Castilla, que "son conté 
Z Z " ' " " ^ " "0 la C0™na " ^ r ^ ' S S r r U m . I n a o . . . .d io « ? ? 
El. pi-esidentc del Salón-de Becreó, mayor entusiasmo, 
de liumos. don Víctor Ebro. habla| Los'cem'.encales fueron obsequiados 
Ifreveiuente y con .sencilla, eloucencia. • por don Pedro Ruiz Ocejo con unas 
. dic'endo qno es castellano viejo y que preciosas botellitas de Anís Udalla, 
no usa, palabras gabinas para éxpre-iaue envió, en mi ión d- una caria di-
fearse, pero que habla con la sinceri-' r:"dda, al vicepresidente de la Córai-
'dad ju-overbia.l entre ca-tdlanos. Uaép provimdal. don. Ediiardo Dnran-
Agrega, que la S< cidad que preside fe. excusando sn .••.ds'.enoia al han-
fuiua en blanco todo lo que so m-c - mu te. en la cariase adliería el señor 
«¡le para, Ja empresa dirigida, por don Buiz Ooejo a la-fiesta. 
tores y consumidores de eneigia. 
A esta red se incorporaría la pro-
ducida ípor los salios d'' agua y la pro. 
cadente •de oenta'ailjs que poah'ían apro-
vechar «in si tu» (arrlionesi ele inferior 
calidad, tan abinrJialites en nuestro 
país. Texto ,con;;T.iniidor jiodría. encon-
trar s,ie.inpa-e husit.a 50.000 kilovatros a 
menos ele 80 kilómetro® de elrdanci i . 
E L BANCO D E ESPAÑA 
P o r l a J u n t a s e p r e s e n = 
t a n p r o p o s i c i o n e s i n t e -
r e s a n t e s . 
MADRID, 7.—El Banco do España ha 
celebrado junta general do accionistas, 
presidiendo ol conde de Lízarraga. 
Quedaron . aprobadas la Memoria, las 
cuentas y las proposiciones presentadas 
por los accionistas. 
Fueron reelegidos todos aquellos se-
ñores a quienes correspondía cesar en 
sus cargos. 
S É a s proposiciones presentadas fueron 
tres. 
Por la primera so concede un voto de 
gracias a favor del Consejo do Adminis-
ración del Banco para que realice ges-
tiones cerca del (íobierno sobre la pró-
rroga del privilegio al Banco de España, 
exponiéndose a continuación los demás 
puntos que abarcaba la proposición. 
Esta fué presentada por el señor Her-
nández Ajero. 
Le contestó el sub-gobernador del Ban-
jo señor García Escudero pronunciando 
an trove discurso en el cual dijo que el 
líanco de España prestaba gran ayuda a 
las industrias españolas prestándolas por 
una cantidad que no es inferior a 150 mi-
llones de pesetas cifra que sobrepasa a 
la que otros Bancos destinan a tal objeto. 
Se mostré) conforme con ía proposición 
/ dijo que el Consejo de Administración 
tenelrá en cuenta ia misma cuando se 
trate de la nueva ley para Ja reglamenta-
ción de operaciones elel Banco. 
L a segunda proposicie'm se'refería a 
que la Junta general aceptase el voto so-
bro la prorroga, presentado al Banco por 
la Comisión especial a fin de que dicta-
minase sobre la intervención que había 
d i tener en las operaciones del Gobierno. 
Y la tercer proposición se refiere a me-
joras de pensiones a empleados del Ban-
co y a las familias de los fallecidos. 
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FUNCION B E N E F I C A 
P a r a l o s h u é r f a n o s d e 
C o r r e o s . 
Fl próximo sdbado. tíáá 12 Be o&la-
brara en el Teatro -Pereda 'una Idn-
a m de gala, a hendicio de.1 C o t ó n de 
tuér tanos de Correos, al igual epie en 
j i l domingo se puso en escena «Los 
chicos de la escuela», donde tanto Loreto 
como Chicote se hicieron aplaudir e xtra-
ordinariamente. 
L a monís ima tiple señorita Mir cantó 
el dúo con gusto exquisito, siendo muy 
aplaudida, así como el barítono señor 
üotós. 
C. 
_ Gran Casino del Sardinero, 
Ante un nume roso y distinguido pñl li-
co debutó el domingo on el oiegante tea-
iro elel Gran Casino del Sardinero, el for-
midablo atlfta americano Anibo- P o K 
llamado el Rey de la Fuerza, hacien o 
una demo.dración de sus e-plén'¡olas f, -
cultades y del alto grado elo cubura físi-
ca a que ha sometido sus mñsculos. 
E l público que presenció la demostra-
ción quedó muy complacido de la misma, 
dando prueba de su complacencia con 
los entusiastas aplausos que tributó al 
atleta Polo. 
E l exceso ele original nos impide dedi-
car hoy mayor extensión al espectáculo 
ofrecido el domingo por la Empresa del 
Casino a su selecto publico; pero sí ahr-
raames que ol notable trabajo dó Polo 
será objeto on alguno do los días sucesi-
vos elo un comentario por nuestra parto. 
S E C U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR Has personas qu 
q u e í a l í e c i ó e l d í a 8 d e m a r z o d e 1919 
R . I. R . 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, her-
manos políticos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le tengan pré-
sente en sus oraciones y asistan a los fune-
rales que, por e! eterno descanso de su al-
ma, se celebrarán mañana, día 9, a las 
DIEZ da la mañana, en la parroquia de San 
Félix, del pueblo de Añero, por cuyos favo-
res vivirán eternamente agradecidos. 
Hoz de Añero, 8 de marzo de 1921. 
rio aiiaciemal. a menos, quizá de orneo 
cóntinio:-; kaiovatio-dora. sin dejar d • 
Sfér un iiéi'-íocio r, uinnrrador para la, 
(••-J-:'':id constructora. 
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A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
po ais ' i i 
AJjogado.—Procurador de I09 Trlbunalw., 
VSL.A8GO. I —aANTANDKH 
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L A S I T U A C I O N E N TODA ESPAÑA 
¿ A t e n t a d o c o n t r a M a r -
t í n e z A n i d o ? 
Hallazgo sospechoso. 
P.ARCELONA, 7.—Esta noche, al roaí-
bir a los periodistas el secretario del Go-
bierno civil, les dijo que el jefe de la 
Guardia civil de Padalona ha comunica-
do al de Policía que dos muchachos do 
diez y doce años han encontrado on una 
cloaca de la calle del Conde Wifredo elos 
ranadas con la mecha encendida. 
Se cree que estas granadas estaban 
preparadas para atentar contra el gober-
nador civil, aprovechando el viaje de ésto 
en coche a un pueblo de la provincia. 
E l gobernador civil tuvo una confiden-
cia de que se preparaba un atentado con-
tra su persona y ordenó a la Policía quo 
practicasen registros, que no dieron re-
sultado alguno; pero atiera el jefe do la 
Guardia civil de Badalona comunica lo 
ya sabido. 
ü n petardo. 
BARCELONA, 7 . - E n una fábrica dé 
perfumería d é l a calle de Portabella ha 
sido hallado un petardo. 
E l artefacto estaba envuelto en papeles 
y tenía la mecha encendida. 
Fué arrojado desde la calle por una 
ventana. 
E l procesamiento de los farmacéut icos 
l í a denegado ei Juzgado ia petición uo 
reforma del auto de procesamiento dic-
tado contra los señores que componían 
la Junta directiva del Sindicato farma-
céutico, y ha señalado para concederles 
la libertad la fianza de lOÜ.OQO pesetas. 
Sigue e! paro de fábricas. 
Va agudizándose do tal modo la crisis 
f¡est¿ las adqu'iieeran'eíi'la Secretaria 
^ S ^ S S P ™ ^ ' ^ Co- ... 
11 ,.• u*»\U£ • ;'ia!i a au diypo&ición ñdustr ia l , que a las setenta'y tantas f i-
" n,u, .i- ••' í*0,03 ía mañana . brlcas que pararon en la semana anterior 
' m..ta. ayier tonfan tomadas plateas hay que añadir imas cincuenta más, cuvo 
. : rIi , ,! -s 1'°" *%>mm de la Sota, I cieVri se acordó a última hora del sába-
- J ^ n ü l y dé San,ande, ! elo, y unas 2J que de hoy a mañana so 
', ' /on,]! , , , don Ihrm.in i o clausurarán. 
Se lame eu coimc.im.icnto dé los se- na la has.lra. den .Inan l'omho, d!.m ) E n Reus so ba comenzado a trabajar 
es c"-
pido 
Detenido per espía. 
Un individuo que, en unión do otros 
eloá, se dedicaba a espiar alas peráonas 
que entraban y salían en la Jefatura do 
Pelicía, ha sido eletenido. 
«Boicot» del Sindicato farmacéutico. 
ü o s formacúuticos de esta capital, de 
los no si-uiicados, estuvieron en ol Go-
bierno civil para entregar al señor Mar-
tínez Anido .una carta quo han recibielu 
de Madrid, cuyo autor dice que so ve on 
la imposibilidad elo suministrar a su hijo 
un dutermiuado meoicamento, pues, por 
ser autor del mismo uno de los visitan-
tes, los boticarios do Madriel han acor-
elado declararlo el boicot y so niegan a 
venderlo. 
íiorse scciós del Ateneo qn - el .lia 11 Aniondi (:,,,dón. don Joeiá Ma.ríá Ce- tr  días por semana, para evitar ol des-
,1, Dste n r s lemh a logar el acto de hados, don Manuel Orbe, don Aulrmio i  de Obreros, 
inaiiuuración ele la nueva casa de la P .rnandez Ba.ladrón, don (iahri ' l 
Se i.'dad. Pombo. -don Jesi'is Gofii, el alca.bl • de 
La fieslo. d" avierlura w celebrara S;i,ntaiider den Luis. Per..?da I ' idoa,). 
e-.on uh solemne mdo académico, en él don Luis Meilcndcz y la excelnnídnia 
qde ha de liabetr una paa'te litera r i a, Diiputación provim ¡al. 
y oda mnsical, eiu-onrMidada. la pn-1 La funoióm cennieinzará a las aSIfl v 
'libera, a, una, personalidad iiit;'l..-ctiml media en. punto, ¡imiiéndo i. ...n ' oseo-
nionlañesa. y la segunda, a, muy «lis- na «Los perros ífe presa», uná de ÍÜM 
1 ¡Heñidos al listas, todevs socins del m á s notabiles olmciemes íle la- g-ran 
Ateneo. 
Oportunáimenie sé publicará el pror 
graraia dfj la fíeste, para la, (aial po-
drá, disooii a- cada socio de una invi-
ta,! ¡.'n ile señora., epie ihdieiá u'cnger-
SQ en. el riueVO Ldéa.l dé la Snri alad. 
San. .losé, nú na ro Ih. 
La, inscripción dé ^'ocio sin cnola de 
cniiioia terminará, ol día n prójimo. 
mdri- Loreto Pjia.do. 
R i c a r d o Ruiz de P e l l ó n 
CIRUJANO DENTISTA 
de 1» Facultad de Mediciiita de Madrid, 
Consulta de diez a una y de tres a se** 
Alamedft P r i m e r ^ 2.—Tsléfono, l-fJ» 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
S A L C I N E S C A M P E O N D E 
S A N T A N D E R 
E l «cross». ros que sean, no enseñan tanto como 
Parece que la persigue la dcs^nu-iai Ja verdadera práciíca del «ci-oos». K n 
a la Federa-ción Atlética Montañesa I éste se lleva ún (jonírario áJ lado, siem 
en la organización de .sus festivales, I prc átenlo a loá movimientos, dispues-
y muy especialmente cuando pe tra-l to a sacar el mejor partido posible en 
ta de .correr su canupeonato de. San- nuestros momentos de vacilación, que 
constantemente nos estudia y nos ata-' 
cá cuándo las condiciones le son pro-
picias. Se aprende la táctica de co-
rrer, se amolda uno a las circunstan-
cias. • 
A Galdos el domingo último le tuvo 
que desconceilar encontrarse con ene-
tan der. 
.El .domingo, como el año pasado, 
ainaneció un día desagradable, que 
resto brillantez a, la carrera, que pu-
so el recorrido en malas condiciones, 
que impidió obtener una buena recau-
dación y que atemorizó a los jueceís 
fijos,' que no se presentaron en núme-j 
ro suficiente en el lugar designado, j 
Este último punto queremoo tratar-
le lnoy detenidamente. 
El éxito, de una organización estri-
ba precisamiente en tener el recorrido 
cubierto excelentemente; para ello_ .se 
necesita, como es natural, personal 
apto, que esté adiestrado conveniente-
mente, que sepa, en pocas palabras, 
lo que es un «crosis», visto desde su 
punto de vista de organización. Pre-
cisa la Federación, lo mismo para la 
prueba del domingo que para la del 
" día 27. numerosos aficionados que se 
encarguen de esta labor. Hoy cuenta 
ya con un Iservício de controles que 
cumple a las mil maravillas; un jura-
do de mieta que cumple a conciencia-
pero repetimos que no basla todo ello, 
con ser bueno, para la prueba nacio-
na.l. 
En estas carreras que se ban cele-
brado ise cuenta de antemano con que 
la mayoría, por no decir todos, los co-
rredores son montañeses, que conocen 
por su nombro y por haberlo andado 
el recorrido; mas en él «cross» del 27 
vamias a tener corredores forasteros, 
y estos pueden Aruy bien despistarse. 
Esto, es lo que tenemos que evitar, 
aunque sea á costa de grandes sacri-
ficios por parle de nuestros aficiona-
dos; el que no surja n i la más peque-
ñ a protesta,. ;.C.ónio? Colocando en to-
do el trayecto y a distancia corta un 
gran númiero de jueces con sus ban-
derolas correspondientes, para indi-
car a los corredores la dhvcción qu 
deben tomar, para, darles en todo mo-
mento la impresión de que mareba so-
bre terreno conocido. Y—no riqis cari: 
sábemete' de repetirlo—debe ser lai.or 
a reaJizair desde el domingo venidero. 
Gorostiza en la zaga., que estuvo afor-
tunadisimo. 
El fenómeno del equipo, el donos-
tiarra. Arhide. fué lo má|s extra ordinal 
rio entre los 22 jugadores. Sus m,,, 
menlos en el ataque fueron felices y 
a él se debe el goal que dió el triunfo' 
4. —Angel García, 26,55. ¡medios, ya es más difícil el arreglo 1 bor prácitica y á la, vez inteligente, eij 
5. —Alejandro Otero, 27,14. I con los eleniíentos que contamos. Si ¡ésta línea., e igualmente le sucedió a 
Los cuatro de. la Unión Montañesa, nos dan a escoger entre todos ellus,"' 
Pedro Cortqs, en 27JÍ8; Ramón Ma- con ninguno nos quedamos paira me-
liaño, en 2?, ib; Venancio Camus, en dio centro. Requiere esto cargo unas 
27,50, y César. Castañedo, en- 28,18, de condiciones tan especiales y u n á lu-
la Deportiva de Cueto. .' (teíigencia completa de lo que os el 
La clasificación • social fué ganada juego, que los actuales no las poseen, 
por l,-2, 3, 4, 10, de la U. M., por 7, 9, Este elemento bay que irle forman-
10, 11, 37, de la Deportiva de Cueto. do, sacándolo de entre la gente que I a los forasteros. Un goal bien traluu 
Fidel Acebal entró en cuarto lugar; empiece, jjunas cometiendo la torpeza i jado, cruzado es.lupcndamentc y qUe 
los soldados en los números 7 y 19; y de buscarte entre los «equipiers» que, Luis no supo contener, 
el premio de infantiles, consistente en en otrqs puestos están dando resulta- Los*demás cumplieron bien. En con, 
una medalla regalo del joyero señor do, y mudio menos recurriendo a los ¡unto puedo afirmarse que jugaron 
Peña, fué ganado por José-Valle. jugadores caducos. ¡más que los sanlanderinos, y el do. 
Fué muy comentada desfavorable- Reconocemos que es labor de mu-. minio estuvo i-epartido. 
mente, la ausencia d é l o s torrelave- cho tiempo, pero no debe imporlarnos ¡ El peso del eiunentro le llevaron 
gncuses. Contrasta, esta actitud con gran cosa cuando nos liemos llevado los dfjs porteros, y para ellos fueron 
la del secretario d& aquella Sociedad teda la vida 'Sin un verdadero medio |.IS oyáciqriés, especia.lni.cnto cuando 
Ginmástíca,, «feñor Elizondo, que ayu- centro, el pasar medio año luición do ios dos, conlnsimiados al cmifener (ioS 
dó ai jnra.do de la carrera. , ensayos. Y lo mismo que pedimos se tantos iseguros, quedarou tendidos $¡ 
A nosotros nos ha parecido igual- (haga con el medio centro estamos ha- tierra". Fueron dos paradas magoIj|. pai _ 
mente censurable la acción cometida blando en el caso de que no so pue-
nugos que lejos de ser batidos fácil- por las huestes que capitanea Precia- da. contar con Irjs «equipiers» que di-
m'éñté por él, como en épocas pasa- dos. sobro todo si Ise tiene en cuenta con ingresaran en el l'mcmg, hay que 
das, le perseguían y pasaban cuando que para, otras - pruebas organizadas hacer con aquellos que ya hemos vis- que 
lp ( l imaban conveniente, y ya cuan- por Sociedades afiliadas han concu- to que no den nada de si. Gente nue-
do se vió- próximo a la nieta y ocu- rrido, mientras que a esta que la va. ' « » « 
pajido el cuarto lugar, ^ió claramen- F. A. M. organiza para formar el equi 
te la superioridad de los unionistas en po de selección no lo han hecho. j El partido tuvo de todo. Momentos 
este día, superioridad indiscutiblemen Y vamos • con - el' partido de fútbol, de .fútbol, pocos, pero algo vimos, 
te lograda en cuantas carreras han que esto ya está bueno.. ' ' Desde luego la superioridad de la 
participado. r Universidad, 1.—Racing, 0. línea de medicls contraria a la. casera. 
-Muchacho de facultades extraordi-l Desgraciadamente, no tenemos una, Helguera e Hiera, universitarios y 
narias el antiguo campeón, con un línea completa en el Racing Club, montañeses a la voz, hicieron una. la-
•imor propio digno de imilación, ha Nu.estrcis delanteros han perdido co-
lé saber imponerse'a la derrota que hesión, colocaíción y hasta- facultades, 
sufrió el domingo, y en pruebas ven i- Los ataques resultan siempre nulos, 
leras le veremos más dueño de sí, lu- precisamente por hechois sin orden ni 
•liar con máis denuedo y conocmiien- concierto, por marchar los cinco com-
to "para vencer.' Esperemos, pues, a ponentes de ella en completo desacuer 
fue llegue el día del Campí'onato de do, ya que cuando un extremo rápi-
•a Aíontaña para éátüdiár 'detenida- - do avanza, los encargados d_e_ rema-
niente al mejor corredor que presen- tur el centro están retrasadísimos o 
•amos en el 'eress» nacional de Viz-1 viceveilsa. 
caya. 1 • E l «ohoot» es inseguro, y a duras 
.iuzgado r.a'dos. reconociondo el. penas se ejecuta, generalmente, des-
riunfo de la Unión Montañesa, vea- pués de un exceso de preparación, 
neis cómo se comlportarOn sus corre-1 En la, línea, de medios nos sucede 




» » » 
eioocionaiilt^s, en -los que ei arrQ. 
serenidad de amlios evitaron va-
3 .el marca.dor. Fué realmente ta 
más calentó el entusiasmo del 
respetable, y en cambio no so apreció 
el valor Incalculable de un soberano 
«pase de- la mueHe» que le biciei ou a 
Arbide y que Santiuste cortó cslupen-
daimente. cuando ya el tanto parecía 
inevitable. 
Y nada más por hoy. 
P E P E MONTAÑA 
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E N VÍSPERAS D E G R A V E S A C O N T E C I M I E N T O S 
A l e m a n i a r o m p e s u s n e g o -
c i a c i o n e s c o n l o s a l i a d o s 
L a sesión de la m a ñ a n a . na llegó á la sesión de la tarde a la 
LONDRES.—Frente al l'alacio se hora cu punto. 
Solcines, os indiscutible su'pvogre- locaoíón, n i se concibe el pase iniciál congregó una enorme muchedumbre Cmmdo ^ ^ J ^ . ^ E l ^ M 
5o. El liaber derrotado el domingo an-; de la jugada que deben completar los en espera de la llegada de las delega- ver t ía en su semblante extrema gia-
'erior a. Fidftl 
urincipio n 




••'"»>"•'•*' , £ f , «• Cfl^asrará H ¿taque, ú&seolocnáoá. dómente. ' Se ocupará Duselddorf. 
S > W ^ española .•„„„> un le- ÍWraBJWte hay una l inea-y eso • . adoptado grandes LONDRES.—Esta, tarde eelehraron 
J S s ^ o t ó e. et eaered,. de n.e- ^ ^ T ^ V ^ IJovd no,„„p T I ^ M ' t ^ X 
» T z ^ x ^ á JIIÍMMM ̂ ¿^^^'^por unani,"i,lad 
saldrá da 
rapi-
^ Z ^ l r ' ! ' - Z • ! • ^ r o J ^ C i 0 , eStU" l r0 •1"ll,1¡l(l- entender y,respetado ^ c o n d i c t ó n V ^ u l e n t ^ 1 L a marcha de les alemanes. 
pendo paia caireras cortas. . opm ion enajenas, que Dios-n es Ubre Un plazo de ^ 0 .lfl()S para que¡ LONDRES.—La Delegación alema-
- Alemania está dispuesta a llevar a mente, comenzando por la ocupación sus fuer^, poi los que o liacen ser nuestro, y se le ponga,. Porque a unes f . , , • , ' rei)aríiCion^ en de Duselddorf. 
Quien liaya leído las anteriores lí-
neas puede ser que crea que la Fede-
ración Atlética Montañesa- tuvo nuil 
organizado su campeonato. de San-
tander de <(cross-cou'ntry». y realmen-
te, la organización, sin ser una cqsa 
deJ otro jueves, fué excelente para la 
carrera que se celebraba. No hubo n i 
despistes, n i desorden" en la, meta: to-
dos cumiplieron como buenos deportis-
Itas, dejsde los federativos basta los so-
cios que-enviaron las entidades afiliá- m 
das para cooperar óñ éxito de la cai re-, ' l .isaaas. .a pr^« p ta 
ra. Vamos «.hora a tratar he ésta. ¡ M ^ t ^ í S S i t ? n U i S \ ™ l int*rior fonnan un ala de- íripclón de un empréstito. 
Constituyó otro triunfo resonante •, r " 0 V « l i ? ^ r S S n « v r ^ l m, . v I r,','l,a est-ulM',,(li,: !U,,I",S se compene-,. A «stas condiciones pone Alemania 
para la Unión, Montañesa, a, cuyo po- S ^ f L : ^ S ^ & f t ? ! 8 L?ll!^fd^ tran bien y la diferencia.en.velocidad ias siguientes reservas! 
eventajaudo a pasos agigantadas y las fracasos rae ni guistais. En el lraor.tos 1 ' i dos de la tarde 
codeándole dignamente con sus com- y 'llevar jugadores de unos puntos a Terminado esto niazo naea rá las 
pañeros de equipo; y un poco m á s ha- otros,-.sin üjarse en el verdadero va,- c a n t S ^ ¡ J ^ J m lB, Conferenci 
jo. pero'tam.bién progresando, a Ote- lor qué repreisentan en el equipo. S Pnwl exioiadS en la Lonieienci 
ro, otro unionista de brillante porve-| 
e r r is t   l i . ¿e paríSi 





en ocasión en. que ¡se imso a Fidel de promisos, Alemania acudirá a la sus-
er U9¡s¿ dermitivamente. por h l L í S i f ^ ? ? P 2 ? 4 ^ f las anteriores y 
anado el afm anterior, l l Copa ¿ V 1 ' » Pab e e;sta mferencia, en la falla 
Avuntamienm. Sus cuatro corredores. | ^ p r ^ i m f ; ^ ^ ^ 
Salcines.. .Sánchez, García y Diestro. L . , ;' ^ ' 1 ^ ^ ^ 
luch.anMi con. un a.cierto estupendo. 
Bien podemos estar satisfechos todes 
hvs montañeses de la. labor rpie vie-
nen re;i,í.iza.ndo no solamente éstos, si-
no todos los corredores, en esta tem-
porada. Sus progresos son tan nota^ 
bles-y elocuentcjs que no necesitan 
elogias. Basta-con comparar los tiem-
pos empleados en el año pasa.do por 
olios mismos y haista por el campeón 
José María.Galdos, para convencerse. 
: Galdos, cuando logró el título que 
el domingo le arrebató Salemos, in-
virtió en el mismo recorrido v en pa-
rpciidas .condicionéis-el ten in'). ¿7 mi-
nutos y 5-? segundos, y actualmente 
tenemos aue quien ha invertido 27 mi-
nutos y ^0 segundos, es decir, menos 
que'él . ha isido el corredor que iba pi-
sado la rrífeta éól ilécimo lugar. • 
Nos da grandes ofneranzas este es-
tado de nuestros pedestri^fíis ante el 
«cross» nacional y^creemos en una 
victoria sunerior a la del V «cross» si 
sianen niiejorando eol los entiennmien 
tos. , , . 
MiirOio cuidado, dii-eclivc--. en la di-
rección y . preparación de los atletas; 
prosígase el utiétodo n.nlitado. basta 
ahora, que ellos ya. vemos une tienen 
fibra, de '-' buena, y ri,osMt,rr<s ,pm«a!ra-
mlos ta.mbién la r^sM^ m br e.-iri ern>, 
Hagamos una adoración. Tefemos 
míe pres-cindi'-. poe't«ner míe dar pre-
fQrencií',.f.n^.erper-'ód-ico al asunto tfé 
más pa.lnitant^ ac*ua,lida^l-flleL'ada, dé 
los-buÍ,Q'.í>,lec*i V <le • r ' U j i l - i v f.MMO 
nuestra.-ccsf'.tu.uihv\ toda\ 1 a-maríjha do. 
la correrá v n">-l ^de f-Pisincaci-'o 
oficial', c^ncrelándonos. , en, nocas lí-
neas. ^4d?.r in^f» nú'1-roc"1-ñ;> nna-libe-
ra inx^i'flsión d.o lo'rrue fué la nnieln-. 
Ya, 1i/pntr=: dielio m,A lo f.i">-n"nr la 
gán'ó socie1n''e>iie b> T ' n i . ' M i Aro'dañe. 
sfl! y "ue Salciñas. Sánchez v • Garoía 
ron i^ies^ro. ecfpvieron colosalec'. one 
ftn truinf-"» f " P enorme, va. cr^ derro-
taren, a Gáldos. o"" frente a,l Gasino, 
es der«r. c^V^n la/meia, do llegada", 
ipp tu,vr> cpip vpJ MT>r. -v míe 'el cn.'nnpón 
vizcaíno Aceba'T fué iannlmenie beií-
do por t<\B tre1-1 priiocvos do la. Iln.ión. 
Tiá retira d i de G^hlo^ e» h i ir. de la 
faltal de carreras donde ha actuado. 
Los entrenamientejs, por muv metódi-
\ aleiicia. va exce-
lentemente, y si las gestiones que vie-
ne llevando a cabo la Federación At-
lética, Montañesa, para que nos visite 
en el ((cri^ss» nacional el regimiento 
de Sicilia se coronan con. un éxito, 
vamos a presenciar una g rán , pelea 
entre, amibos. , 
De todos los soldados el que es al 
"go exlraordinarjo y puede codears' 
con las ases montañeses, es José M; , 
ría, íbáñez. que ha invertido-on la ce 
riera 27 minutos y 2'2 segundos, tiem 
po admirable y que denota' on este CG 
rredor condiciones estupendas. 
Muv bien García y los restantes re 
tiradas. 
• 9 W 
Tomaron la. salida 33 corredores, 
que pe clasificamn por este orden: 
1— Víctor Salcines. 2fi,20. 
2— Fidel Sánclbez, 2f..?0. 
3.—José Diestro, 26,30. 
de Paquiro sobre su compañero la S U - iAl Alta Silesia será alemana, 
pie éste cortando terreno-en el mstap-; El'comercio será considerado libre, 
te en que hace el pase. Es decir que ge aplicará un régimen de igualdad 
son dos jugadores que avanzan a la a ^ primeras materias.: 
perfección y ambos están clasificados, Si los aliados no aceptan estas pro-
más el ex arenero, como fenómenos.' posiciones, los delegados alemanes pe 
Hoy lo repetimos igualmente. Fidel dirán, una semana para consultar a 
está estupendo de interior y franca- su Gobierno. 
mente mal en su nuevo puesto. En és- Después de proseutadais las contra-
te su desorientación es palpable; acu- proposiciones alemanas, von Simons 
dé a todas partes y en. ninguna hace rei,tlt¡ó las apreciaciones de Llovd 
'abor beneíicioisa, y en aquel es el á*-..Georg0. 
áa de la línea delanlei a. en.la mayo-, qUe ]as .sanciones son negati-
ía do los .casos su guía. Por oso en- vas del derecho-y la equidad, 
endemos nosotros que .a Fidel debe Recordó que el jueves dijo Llovd 
Berlín mañana, a las 
en tren especial. 
L a cooperación belga. 
PABIS.—Dicen de Bruselas que se 
ha reunido el Consejo de ministroa 
para tratar de las consecuencias po-
líticas, económicas y militares de la 
Conferencia de Londrejs. 
Se convino en cooperar a los acuer-
dos aliados. 
El ministró de la. Defensa Nacional 
ha salido para Londres. 
El ejército belga i rá con las tropas 
que vayan a ocupar la orilla derocha 
del Bliin. 
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E L P U E R T O D E P A S A J E S 
U n a i m p r u d e n c i a p u d o 
p r o v o c a r e s p a n t o s a ca= 
t á s t r o f e . 
.SAN SERA SITAN, 7.—El vapor lio-
landés "W.Loldaiatdh» fondeó en Pasíi-
jes, llevanldlo un importante cargaariefl 
'to de gasolina con destino a una refi-
nería. 
Inmediatamente comenzaron las i»!"3 
T E A T R O P E R E D A 
; C o m p a ñ í a de zarzuela p uerso de LORETO PRADO y ENRIQUE CHICOTE 
A las seis y media: L A C A Ñ A M O N E R A Y E L L A S . , , (estreno) 
A las diez y cuarto: CON TODA FELICIDAD, LA CAÑAMONERA V E L L A S . . . 
'ejársele que actúe de interior dore- c.eorge que en Versalles se habían iin-
•ha y nada más que de interior dere-. puesto responsabilidades, a Alemania 
¡Ká. El coloearlo en el centro, aun- p01. Con^i'der'arla culpable de la gue- raciones - de descarga, para realizar 
Tue -parezca - paradoja., as -descentrar- rra> y aihora digo y o - a ñ a d i ó - n o se laá cuales, ae .colocó una tubería desdé 
.le, anularle su personalidad, su .pie- pUP(]o íU.lh]{ir de responsabilidades, 'el muelle a la fábrica a que iba desti-
lo caractefísUco y. lo es tan En ol Tl.atado fle Francfort no se nada la gasolina, 
nesto como todo esto, el conveun un.i impusieron responsabilidades a Fran-j La tubería debió romperse v eí 
buena línea., delantera y ot iu niala oe f.ia ])0V lsev la culpare de la guerra, quido ss. desparramó on gran canh-
medios en dos malas.^I.a elección, ni- rS¡no p0r vencida. ! dadl sobre-la. ciudad y la ría. llegaii-io 
Habló a continuación de las repara- basta la balhía y los contornos. 
I'dones naturales y dijo que ha experi-l . Sobre el agua quedó una espesa ca--
'mentado una viva emoción. 'pa de gasolina. 
, Eeiteró los ofreciniientps hocbos en. A las ocho, y sin que se s?pa M 
la Conferencia de Spa de*enviar obre- causas, acaso porque desde a.lgún bag-
ros a.Ieiiianes a las regiones devasta-' co arrojaran una'cerilla al agua. 9? 
das en Francia. loriginó.'un formidable incendio en Ifí 
I . Ln sesión de'.la tarde. ] bahía, que amenazó gravemente al va-
i LONDRES.—A l^s seis de la tarde:por «Vizcaya*, envolviendo tarraja 
volvió a reunirse la Conferencia, in- í jas llamas al v^ípor holandés »Wl ' 
teraliada. examimindo Lloyd George | ch-atch». propagándocie a todos l"3 
en esta sesión lás contrapr(>posrciones muelles. 
rectivr|?. no es dudosa. 
Refiriéndonos ahora a la línea de 
Hoy, martes, 8 
.El próximo sábado, día 12, a las seis v:media, FiTNCION D E GRAN GALA, A 
B E N E F I C I O D E L C O L E G I O D E HUÉRFANOS D E L C U E R P O D E CORREOS, 
poniéndose en escena Ja z á r p e l a LOS'PERRO-í D E PRESA. Las entradas para 
esta función se despachan en la Secretaría do la Administración de Correos, de 
dio/, a doce de la mañana. 
alemanas v eom iderándolas inaceptá-
blpfe. 
Dijo que los aliados no pueden apla 
zar bus sanciones. 
Habló de las reparaciones y mani-
festó que si Alemania -no sabe cómo 
hacer frente a ••sus obligaeiones, los 
El fuego amenazó híuaOin.eiiie n ^ 
trss barrio.» de la ciuldiad, poniienao en 
peligro otros bjiíjíié®. 
De S-.iin Sebastián salió para Pasv - _ 
todo el servicio de bomberos. „ ,-
El m.-m duré, en la ba.hía una nor-K 
oxl.iiigHiénldose cuando' se consumí0 
aliados necesitan una base para re-. gasolina, 
solver este asunto. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, manes, s 
A LAS C I N C O — C o n d C P l O por la Orquesta que dirige D. Dionisio Díaz 
A L A S S E I S Y M E D I A . — C i n e m a t ó g r a f o 
KVOLUCION DE L A ESCRITURA • • 
En el "^Vizcaya» .tardó en ser donjj; 
F-xamiin') el pono de anualidades a nado liorn y media, sufriendo d 0 
que grand-es. doatrozee 
Un carabinero que se encontraba ' 
bordo del «Vizcaya» fué sacado 
asfixia^ lo. 
otro tripulante de.1 pá&no vaflog; 
CÓn graves quemaduras, se aJTi'l" 
agua, conslgulonld'o ganar la orilla-
Lp alarma, cumli.') en s-guida. pon'̂  
pobbiei.'ni y al v vindarlo do Pasa-J^ 
a- creyiendo que sobrevendría unia,eXw 
aión a bordo del vaipor holándés. 
yó (hacia Rentería y p t r ^ locabdaw-
préixiiinas. 
part ir de ( ¡neo años y dijo que no pue 
de ser aceptado. 
Aíládíó que las propoeieiones ale-
manas son vaüapi y que si se acoplan 
no hahrá medio de atender a las re-
paraciones. 
JÜr.CfÓ 'iieonvenient" arudir-a un om 
pr( ' ' s t i tporque si Aleimmia no tie-
ne oara pagar bus reparacion-s, ¿con 
qué garantías Ibn a coníar para 
gar el empréstito? 
S>mons rempe las negeciaciones. 
LONDRES,-La Dologaejón alema-
se 
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5 e c c ¡ ó n m a r í t i m a 
Balance semanal. 
ciúsis naviiera, está a. punió de 
'^HMI-cansocuerjíjla-s serlas en otras 
l'JV^s de iiiqnoza «le Inglaterra. 
M, |a banca, a más de los presta-
¿ qnQ üabía 




. gaviera1» «u- uiK- ii, t'.ji.fi.on para. 
^JIJ- de pagiii- su ha reas, pivst imaas 
¡¿y a,iiM*niiza.dcs. | i - ra de cua.ntía re-
Sa,iii;eii1 • peqin'ña. hay una. ••a.nü-
S de pig'noi-aeaaai's snlav ¡i.cdi.aa's 
",• fiiinIii osas luivii.'ras. por « ¡fi as ver-
¡yclVwi"ien.tn fanlásil.icas, y m» liy-y la, 
1 j^!-lirlea. di.' cómo so podría íjiqui-
\¡L iodo oso. 
•"Tpg |))'ésta.!niis s- IMI.I»Í-I.II cfexttuado 
i „| piuidi acia, piivf-ito tjUií, no pasahan 
50 ip<"- H'') de la eotizaeió.n. p.a-a 
i ĴJQ iiiim sufrid o las cotlzadionos una, 
^Lodióii do 7(1 por KM), las ga.ranl.ias 
.^iiltiia por cauplrlo his-alici.'ies. 
jjjeríi oso una justincación de las ha 
i j ^ .,„•. oisani'rnfpar las ojacueiones, 
algo de lo q\ic ocuri'r en Ril-
,|jg,,eiV,ident.e que es llega.do el mamón 
ciii'ei-en'cnar Sooiechwl-es y. Socie-
dadea, o sea, 
••:avs que aun .- • 
L» i>\"li:taii ina.l '.ría,! 
qai,e poseen barcos 
'•(J-lieoden, y i is 
Î P PX'aoi n m :Mu ! viejo, que están 
[¿ja día que jiaso en peor sitiia,e.iún. 
¿lora ésa ;• agrava par ••se f-mó-
100 Um serio- ule que .mi ni ría, de ¡a 
medio ohelines desdie Sagunto a Tyne 
Dock. 
El lanzamiento del «Colón» 
m lanzainiciilo «il.'l ma,gnííico tras-
at/lantico «¡Crálúha.l Colón» se llevan 
a efecto en E l Ferrol muy en lireve, 
aunque olici.iluu ute no s©&í lijado la 
fe oh a. 
AJ .'a-h. aaMiirán pnibablcmniia Ios-
Rey es. 
La ar tülsr ia del «Jaime-) 
Han Sido mejtdus, a burdo del ae 
raz.Mlo ".lana.- 1» tos cañones recienie-
niente reci-bidoe. 
So isnearígó ctó dicha faena, .la. niae-hi-
na liota.nte dieÜ Arsenal. 
Movimiento de buques. 
Dura.ute efl ctoniiineq y el luu-s hu-
bo ai) Diiiéstro pnerio eí aigaiénte mo-
vindeulo de buques entradas v sali-
dos: • • 
Eaítrado®: "Xha-cur», ail.'inán, ppcicé-
diCIIitlfi (lie -•Vinliei.-s. con carga genera;. 
"Ciabo Me.nor», (•s.pa.rn.iíl, de liilhau, 
ce-n idcni. 
«Ogoíio», ídem de id., e,n lastre. 
A!,a>da:le,!ia, giar. ia»', idom, de Pa-
sajes, rdii carga general. 
Saüdns: .<üg(ihd", paira Bilbao, con 
piedra.. 
«lidt'ai-M'lidl", p;i,ra, Barry-Roads, eii, 
laslre. 
d'acdCiarcía», para í^ijón, con car-
ga, genera!. 
- .\la^dai!ena Carcia". para ídioin, con 
ídeflá. 
Mareas para hoy. 
I'lcainares: De la mañana, a las 
2,04; de la tarde. las ^23. 
lia ¡ama res: !>.• la mafiana, a las 
^,21: de la taide, a las 8,39. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
el. tipo del 1 de enero, ©1 precio del a una piesota ©1 kilo; maíz del pas, a 
viaje será: 0,M) el k\\n. 
Serie A.—'Oíase primera, 1.294,'30, pe- ¡ En general, todos los artículos es-
setas; olaise segunida, 986,45; oíase ter-.-tán en baja, espaciiiálmeri.te eh ganado, 
cera, 682,75. del que existe poca demanda. En. un 
Senie \B.—Clase primera, 1.9.10 pe- mes ol gianado lia tenido un descenso 
setas: oíase segunda^ 1.300,13. en su cotización de m á s re un 30 per 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Ascfenscs. 
En la propuesta ordinaria, de ascco-
SOjg del presente mes han. asceiídido 
En estos precios está-incluido todo, '100, no comprando los tratantes ai no a. cai:i,iV" ,,,s "oni^nh s don César Pul 
, .n.ii'iicción y die la.s repa raicionea es-
|lá en alisoluta (íesju-oporoión con el 
, actual (k; les buques. 
En la semana pagada, un buqee 
Lflstruido eii 1896, entró eaf dÍLquiG se-
1$ en Inglatemi para sufi ir la vi -
ciia. y rósuilló que no había, quien l i i -
. lili? neipai•aciones exigidas cm 'me 
m 40.000 libras, con lo cual lot 
wfetarios acordaron desguazarlo. 
Otra liarco preci d;; uto dé la. incan-
(¡ión aloinana futró también en di 
,-• •cd para averiguar la Impartíin 
ide una. pequeña, vía. de agua an 
([,' cemprarlo. Resultó que ha.bia 
I,,;, reiemplazar cien placas de acero, 
j-este costaba ni:is que el buque, con 
l|o ciiiiil el t iiiiipratBor desistió de lle-
iTar adelante el contrato. 
miercado de (letes luí. seguido en 
Im! astado de absoluta desiirioralización 
El trigo y le-s cereales de la Argén-
lina se tnuiapoi-t-a.n a precios rklícu-
I • bajos, siendo el corriente ei 
I iSI v medie cln 'jin -s, que Jian a,cop-
Batolos vapores españoles "I-ucliaiia», 
iVentura do Lai-ríiniga», "Bogoñii nú-
|liisrt)2" y «Sleura Si va,d.a». entre otros 
La diferencia de cuando ae pagá-
¡an 200 y 250 p-es-'das por eso traiiis-
liorte no sígnilita lo que muclios 
l i d ; pero, sin omliango, es algó asi 
nomo do o oénl iinuss por libra, y de-
li'! Inl- a • • noU'-do cu el pan : pero, | Saldrá pa.ra Bonni. en el próximo 
m cniliargd. sien- wnd-Kéiwioise al mes de abril y el liempo para imscri-
bloque durante la, guerra. í birse es del 1 do febrero al 31 de 
Y m es la cansa, precisamente de ma^zo. 
imada postura de Ja indudria na • | Gonsta dé dos serios, A y B. La 
|;ni, porque" lo que 'hace disminuí)' serie A tendrá veinte d ías de dura-
mco os el eimrme coste dte los ' ción, y vlsiitará Zaragoza, Montserrat. 
T r i b u n a l e s 
Suspensiones 
El juicio oral señalado para el día 
de ayer, en causa del Juzgado de San 
Vicente, seguida por lesiones contra 
¡Marcelino García y otro, ha sido sus-
pendido hasta nuevo señalamiento. 
• • * • 
El de otra, seguida, por hurto en el 
Juzgado de Cahuérniga contra, José 
Maiía. J). Diez, señalado también para 
el día de ayer, ha sido sospendido 
ig'uaJ.mente íhasta nuevo señalamiento. 
VVVVVVVVVWVVVWVM'WtVVVVVVVVVVVM̂^ 
PEREGRINiCION PCIGML A EOMA 
B e n d e c i d a p o r S u S a n = 
t i d a d el P a p a B e n e d i c -
to X V . 
a saber: viajes, lidíeles, cornos, .jiro- es a najos premos, 
pináai, etc., dle ttiodo qne el ^p-rógiTAo i Nueva,, 5 de marzo de 1921. 
no iba de ipreocuiparse de nada. El ccrreponsal. 
La COQTlHSiÓn a; pía, (jctal nianin^i VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM̂^ 
de ihaper el pago para, dar .más h'ci-, 
lidades a inuohos que tienen adquiri-
da mohi&diá éxtranje.ra, 
tamiihién (ksl cambid de 
La peregrinación se 




i d a s é A co-
mo la B llegaran d Rpma en el mismo 
día, y adíenlas de su- recibidos ••n au-
dienicia, pCU' 0*3 tSaiilvlad e!l Ihnpa, 
oclebrarán ép Boina, grandísimas so-
le.ua¡niciiíudiésy vieiita.rán. ledo lo notah.'o 
dfe Rorna y de todas las hermosas ciu-
dades doi 
E s p e c t á c u l o s . 
Fraga.-Teatro Pereda: Empresa 
Funciraies para hoy, niartes. 
A las is-'is- y media,, «La cañamone-
ra» y «Ellas...» (estreiiol. 
A las diez y (atar!": «(ion toda fe.li-
Cidíi-d», <d.a, cañamonera,» y «Ellas...» 
ÍÜJ pn ximo s;íhaili», día, 12, a, las SCÍS 
y, nu'dia, fuirci'-ii de gran gala, adio-
noficio del Co-'egio de h,uérl'aiios del 
L ínás. detali©s7"»l'm"y ilustre I Cuerpo de Cerreos, poniéndose en es-
cena la zarzuela "Los perros de pre-
sa». Las cnlrai'as para, esta, función 
se d-'siia 'iia.n en la Seca^etaría de la. 
Adnidi isi i:,( ¡('ai de Correos, de diez a 
doce dé la. mañana. 
Gran Gasino del Sardinero.—TTov 
martcis, a, las cinco, concierto por la 
orquesta. ' > 
A las seis y media,, cincnui.tdgral'd: 
La mo-
señor ílini, Carlos Lorca, • cainónigo-
chaiitne de N'itdria y (blegado para 
Burgos, Navajaa. 1 inipiízcoa, Mavir, 
Vizcaya, Bioja y Santander. 
Ei! señor Lorea se iliallará el rMér-
coles y jueves de esta semana en San-
tander y reoihhá a cuantos se i ni..'re-
sen por la peregrina.eión. 
E l d e p ó s i t o d e c a b a l l o s 
s e m e n t a l e s . 
E l distinguido nnliiar. teniente coro-
nel primjer jefe dril dejiósito (k- caba-
llos semiéntale si de la sexta, zona, per 
cüaria, don Fiíanicisco \,elar(lc, im.s re 
mite la rélaeíim áé las pnradas que 
establece este Depósito en ,1'a p¡-.'>xima 
temporada en la provincia de San-
tander. 
Al mismo tiempo tiene la deferen-
cia, de di'recérsMios en el mando de 
dicho Depósito, deíVr-Mima. a la que 
correspondemos sinceramentie,, test i -
moni'iando a tan milto miilítai" nuelfiva 
consideraci('>n |)ersonal' y periodística. 
La relación a que antes aludimos 
es la isíguienté, que concuerda con la 
que no (hace muchos 'días apareció en 
estas columnas: 
Santander, con la dotación de cua-
tro caballos: Molledo, con tres: Soba, 
con dos: Corvera,. con tres: Val de 
San Vicente, con idos: Potes, con dos: 
Buente, con idos: JÓampóo de Suso, 
con uno: Orzales, con uno. 
Como se ve, a las paradas que so 
establecen en .ésta provincia se han 
destinado veinte caballos. 
a las 
sexta 
«Evolución de la escritura,», 
m.ia». 
f ala Narbón.—A las séiis y 
(a bo, «La. dueña del mundo», 
jdrnada. 
Pabellón Narbón.—Desde las seis, 
«La dueña del mundo». 
SOMBRÍROS para CABALLERO 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
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L a s c o r r i d a s d e a y e r . 
En Madrid. 
García, del 'leg-inih'iild Iníanteiia de 
X'aleiK y dnn jo^é Antón i'Vrnán-
déz, de Intendencia, con d- siind en 
tos servicies adminisl ra I !\es de e<:;i, 
plaza. 
Ayudante. 
Ha sido noni.brado.ayudanle, del pri-
mer batallón del régmiiétítp de \"a.|eii-
da;, el teniente don Manufd Somoz 
Zaldívar. 
CeiíiR-oadcs de aptitud militar. 
Ei idliario Oficial d' ! Ministerio de 
la. Guerra» |inhlica una lieal órdep 
desest in la i idd una instancia, de un re-
cluta, del cupo d" iñistrtíccióll; a-Cd îdd 
a los l encíic'os del ca.|dtulo XX. (filé 
solicitaba, le fiK'ran cooceiliilos lo-- (''•-
re( íids de dicha ley. los cuales había 
peidido por no bah n- presmlado - I 
certificado de aptitud rhilitár antes de 
Ja concent racii'n del cupo de filas da 
su ri'i mpla/n. 
En el misnw) «Diario Olirial» se di •-
ta una disposición, pdr la cual (pie-
dan disp eis:dh:s de pp-s Mitar ¿í ci-i ti-
í'cndo de apl i lui^ militar [pa i t . l i M s 
pn sbíterpé que se acojan a los beneü'-
oiéf del capitulo XX. 
Guardia civil. 
Se dispone rrne la. duraciíni de liíé 
lieríofids, de reiíanch.' d'' los'suiMilicia-
les (le la Guardia civil, sea, la si-
guiente: 
Rara los nreeedenles de recluía-
mieiito ehli^aíorid, p'o ¡oilds: prin 
ro, dé tres años de 'servicios efectivos 
a echo; fr^undo, de ocho a trece' años; 
tercero, de tere años a. diecioebo. y . 
cuarto, dfl dieciot ím en adidunt •. 
Pa.ra, les l-roceidenh s de xdinni a i l ' • - . 
primer período, de puatro afLos d" 
efectivos isei-vicios a nueve: se-njido,. 
de nueve años de efectivos serviejos a 
MALBJD, 7.—En la, plaza de Madrid «e^toiw: Itencear.. de ' i , M - ' a. 
hubo ayer tarde nov/¡llad!a. | diecinueve, y cuarto, a;. , (l!.i:i.upi.ev4;,.. 
Se l¡diia.ron bichos de la ganadería 011 adelante: v .er 
del marqués de. Villagodio, que rosnl-i ' :! acumulación de los anos de s;r-
taron recularles. .vicios efective^ para obtener los dilei 
•initaran aunque 
¡.pidos; sirviendo 
gOáltcto.S, y por esa, elevaciim extraor 
'iiiria que retrae al consmn.ijdor. aun 
Bpmmiendo en absoluto el coste del 
nsitorte o haciéndulo por nada, no 
i.compraría, porque la rebaja, r 'snl-
l'" mínima en coiajiaración a, a.quel 
Gai'bóii ide. Cardiff 'ha seguido vi-
en grandes proporciones a, cas.; 
KÍOB los puertos ( spañeles, y tal vez 
W eso los precids estuvieron un si 
no es más tirm"s,, siendo ni míni-
¡J» y medio vh.el.iiíes a Bii-lbao, v 
I' niáxirinm ls ;,, {{¡rrcelona. 
En Cíwirhio, el mineral espailol- de 
ferro para, 1 nglaiterra ha bajado has 
I'11'! extremo de lu/herse a,ce-phi,dd 7 y 
Barcelona, -Niza,, iMnfntoca,rlo, G-éno-
vav Boma., Carines, Lourdes e Irún, 
y el coste Será: 
Briihera cJase, 2ZO pesetas, 1.400 
francos y 1.700 liras: segunda edaseí 
175, 1.100 y 1.300: tercera clase, 125, 
750 y 900. 
La. serie B dnrairá treinta, y Iros 
días y visitará /.a ni goza.. Montseirrat, 
Barcelona, . Xii/.a, Montecarlo, Gén'O-
va. Boma. Fiop'iicia, Venecia, Ba-
dila, Chamonis, Barís, Lourdes y San 
.S'ei!;a.stiián, y «1 prooio será: 
l'rim-era (lase. 500 pesdaiS, 2.000 
fra.ncos y 2.500 .Liras; segunda clase, 
325, 1,300"y i.r.no. 
lledha, la .reducción a pesetas, Kegnu 
C a s a BARQUIN 
A f c i H e r e , 2 3 
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N u e s t r o s c o r r e s p o n s a -
l e s e n A s t u r i a s . 
De Nueva (Oviedo). 
En los mercados verificados duran-
te los d ías 4 y 5 del corriente en Nue-
va, y I'osada,; han regido los signiieli-
tes precios: 
Vacas y terneras, a. 22,50 y 30 pese-
tas, respectivainente, los U y medio 
kilos; giallinás, de 6 a 9 pesetas, una; 
pollos, de 3 a f>, nno; liuevos, de 2,2rj. 
a 2,65 docena; maínteca de vaca, á 5,25 
el kilo; queso dvl país, a una peseta 
el kilo; qiiisiso de nata, a i píeselas el 
kilo; queso de Cabra,l -s. a. 8,50-el kiilo; 
patatas, a 0,25 el kilo; alubias, dio 0,7") 
Manue-l Carcia mató a;l primero ¡le, ''''nt'-s p-"nodos, -se . 
media estocada, v un descabello. hayan sido ínterrun 
A l cuarto le pasaportó de una ente- pnra dicihos efectos además de los sor-, 
ra, y otro dcsea.belh). vicios en. el Inst-'.uto, los prestados épi 
Moni."- Id/.d en ©1 eogumjo una fae- el Ejército y Armada, 
na, valiente con la inul.'ta. i Se entenderán por servicios ofeexi1 
Lo •ma.tó de una estocada. Yfíé 'os servidos en Illas, sin sepa ra r-
Ail qiDinto se lo quitó de enmiedio de se do ollas, precisani.eid", 
un pinchazo y lima-estocada. Servirán, para, cnmuhlar l- s años 
Barajas pareó á, sus dos enemigos miarcados a cada período después de 
de un modo superior. llevar los tres o cual'-o. &9%ÍL¡p nroce-
Eil cambio sólo estuvo acieptable e)i da. del reclutamiento obligatorio o 
la muerte de ambes. ' , •voluntario, los abonos d ' canniaña, y 
En Barcelona. el doble servido en las imsi siones es-. 
BABCELONA, 7.-En la play.a Mo- Golfo (ie Guinea, 
numental se «¿lebró ayer tajde una 
novillada. 
Se lidiaron bichas dle la ganader ía 
andaluza de López Plata, que resulta-
ron mansos. • 
Gitaniillo ^estuvo mal en el prinner 
bicho que le correspondió. 
En su segundo no pasó de regula^. 
.Tosele mató al pi-iimcr noviillo que le 
tocó dando muestras de bastante des-
confiiaiiiza. 
En. el otro estuvo nuil. 
Los novillos mataron siete caballos. 
El público salió aburrido y disgus-
tado de la fiesta. 
w v 'vvwvvvwwwvwvwvvv'»' ^wvwwwwvvwv 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
director, ga r lado de Correo* 
número A2. 
D r . C . 6 . a L U Q U ^ R O 
Análtgls cdlnicos y bacteriológicosí 
Orina, sangre, esputos, teces, 
Beacción Wassermann, autovacunas. 
SAN FRANCISCO. 29—Teléfono. 9.70. 
C a r l o s R o d r í g u e z Cabe l lo 
MEDICO CIRUJANO 
Oonsníltará de once a doce en el San* 
torio del doctor Madrazo. 
îiHDftnd» Ift consulta de un domicilio. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas otases y forma», en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS O I ESCALANTE, NUMERO • 
P U E N T E 
m DE Lfl lYIHRINfl (Próximo al Seminarlo de Corban). 
Precios que regirán desde el día 6 de marzo: 
Solomillo a pesetas 4,50 kilo. 
Carne sin hueso a — 4,00 — 
Carne de piorna con hueso a — 3,40 — 
Cojas y agujas a — 3,00 — 
Faldas'y pechos a — 2,20 — 
Kinones y lenguas a — 4,00 — 
l í e de P i e i e i de A i l o n s a m i l y C e j a d s i e r r a s 
A Í S I C E e n S S d i & f e b r e r o d e 
A C T I V O 
fcHáncos... 
«5 os píihlicos 
Puños.. 
, de crédito personal 
fcj valores 
."'tos con garantía bipo-
febies".;; 
^ario '. ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' .[ ' . 
%lú<3 instalación 
varios!!! : ; ; : : ; : ; 
generales 
Ies a cobrar 

















P A S I V O • 
Caja de Ahorros 
Cuentas corrientes con ga-
rantía y crédito 
Instituto Nacional do Pre-
visión 
Restos de subasta a devolver 
Fianzas personales 
Acreedores varios 
Pérdidas y ganancias 














E L D I P J S O T O H - G E R E N T E . 
J 0 8 é I g l e s i a s . 
EL CONTAÜOU, 
R i c a r d o d e l a C o n c h a . 
"\7" a , c a , i x t e 
Una plaza de cobrador de la Aso-
ciacióu de Inquilinos. 
Los asociados que deseen desempe-
ñar la lo solicitarán en escrito dirigid 
do al señor presidente, íhasta el día 
10 del actual Inclusive. 
Para lajg condiciones y demás, en la 
oficina de la Asociación. 
C L Y D E W A R D L I N E 
E u r o p a W e s t Ind ias S e r v i c e 
Servicio regular directo de carga, pa 
ra Cuba, México y Antillas. 
El vapor americano 
M a g u n k o o k 
soldrá de este puerto hacia el 8 de 
marzo próximo, adniitiendo carga pa-
ra los puertos de Antilla, Nuevitas, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cárde-
nas, Matanzas, Habana, Veracruz y 
Tampico. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia, para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipa^ 
ción a la.fecha indicádá. 
Para solicitar cahioa y demás in-
formes, dirigirse a su Consignatario, 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18—Teléfono, 37. 
flote! Restaurant y Bar "Royal" 
El único con qtervicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos los 
trenes. 
Amplias habitaciotifia. 
e . , E S U D - J M N T I O U E 
Vapores de gran lujo ex í r a - r áp idos 
Para Lisboa, Río Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, saldrán de VIGO los si-
guientes vapores de 25.000 toneladas y 
cuatro hélices, 
28 de marzo, LUTETIA. 
25 de abril, MASSILIA. 
23 de mayo, LUTETIA. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo 
primera, segunda, segunda intermedia y 
tercera clase. 
Servicios combinados con la 
GOMPAGNIE CHARGEURS REUNIS 
Para Kío Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires, saldrá de VIGO el siguiente 
vspor rápido: 
23 do marzo, BELLE ISLE 
Para Bahía, Kío Janeiro, Santos Mon-
tevideo y Buenos Aires, saldrá de CO-
RUNA el vapor siguiente: 
21 de marzo, SAMARA. 
Admiten pasajeros de primera, según 
da intermedia y tercera clase. 
PíM-a ¡iif^rm«R dirigirse a los Agentes 
gf rerales en España, 
ANTONtO UuNt»£, Hijos.—VIGO 
NUEVA LECHERIA 
L A T R A S M E R A N A 
Leche pura.—Frente a Correos. 
R e u m a - c i á t i c a - a M s n i o 
Alivio inmediato, curación seguré 
con CIAT1CARINA GARCIA SUA-
REZ. Venta, Farmacias y Madrid^ 
C. Recoletos, 2. 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES 
Consulta diarla de doce, a una y media. 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
DOS D I DORIQA) 
da la Maternidad 9 Instituto Rublo de Kadrl-i 
Partos y Ginecología y ü í a s digestiuas 
Consulta de 11 a 1.—S. Francisco, t i 
I > r . O o j > a t s 
O- -íSTA 
FRANu. ..CO. U. SKDUNDQ 
- ' :...'.iíMLr-„,.i 
• - - i . De OüygNTup y ENERGÍA 
' """T—'•"V" 1 « a i / v » - - — • '• 
Vénde maíz Plata. 
Dirigirse, San José, 12,- Santander, 
E L P R O C U R A D O R 
Mezquida ha trasladado sn despachr, 
al torcer piso de la -casa m i e v í f d e " 
don. I VMh'o Escalante, doirás ' de ' Ja ' 
QñSQí Cjie Suroriv), 
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T a l es líi SdciiMl.-id -Aiiúniína cMar- cola (|in'' rcg-onlan. lu^ ¡''adi-cs.'I'r^tp. 
l i i ' i D i a / . de ('.D- SÍO». c o n s l i l u í d a él" T áq's, cuyo iinpoi-lc lo ia l cíe cslas aton-
de'OIICIO (íe esti' a ñ o , m l i a i cclciia, ' r i i M?.-- que J;a cunti a ído asc i r i idrn a 
. asito éí no la i io de aquella, phtza, don la* "imporlank' suma de S.ODii pesetas 
Mauu d BdÍTás l'alau;. Su ca |u la l e s a ú n a l o s . 
de1 2.000.COÍJ "de |.cs.das, dividido oh r'-' nos d i i á cjue cualquiera des.:;utríi-
4.000 accionas de 500 p'^-das cada ña las iclacioncis ini.-loriirsas de la, v i - .\!oulaña." que, ^ p o r ley "cié 
una , de las cuales e s t á n ya cu circur da uu i rn l enn la vida. í u i a u c i o r a - d e 
lae'ión 1.2OD.0C0 pesetas, complctamen: !OÍ üegOi ios; pero IHÍSUIros, cñ r i pre-
sente ( asi) de la gran eiiqire.-a. runier-
Glal que di r ige nueslro admirado ami - ' 
lonvimi i iiñi-- dé la oferta y la ({(man-
da, e iriC! npora a \ ar iadisimus pioduc-
los de Irs nir K adds de U l t r a m a r la 
•l ct'éffitó y coiK.ieim i- ' i i lo. que 
Iza y, avalora, cousl i i i iyemlo, 
Cl l ' suma. una vc idadu 'a palanca co-
i o r | , i a l . 
De mciIc que no salamos CÓÍtlO de-
c i r a oueslnis paisanos de Alfoz de 
Ll t í redo y d e m á s puehlos' de nuestra 
á g r a d e c i -
g.o, podemos comprobar que las co-
n e n i e s de. la forluna, vóñ a fe-un-
d n - les terrenos económicos del s e ñ o r 
Día2 de Cossío, donde no cesan de ere 
la- florcis del bien y de la car idad 
on gran escala. 
te desembolsad,,--, siendo le.s 1.600 ac-
ciones preferentes que se ofrecen al 
púb l i co el compiemenl,) de diebo ca-
j n l a l social. 
L a basa pr iüci j ia l do la nueva So-
ciedad es el. antiguo y tan acreditado 
negocio de la, firma -comercial «Mari in 
Díaz de (á i.-sfo», d alicado a la in ipoi -
(tación de. productes y materias pr i -
mas de todo el mundo para E s p a ñ a , 
proponiéirdc.í-.e alaaa a! f ic ide de la 
nueva. Sociedad Anónima, intensilica 
y a inp l ik r este mismo negocio sobre la 
base técnica, y pi Vi-.pera d'' que' goza 
con el fin de competir v e n í a j o s a m e n t e 
con los, s imilares del extranjero y ayu 
dar al desarrollo de nueslras indus-
triáis y ( MII-'I ció nacionales. A d e m á s , 
se propone l levar sus actividades:.a 
aqu dles l an íos d.-l Coimucio. que co- adora 'su « t i e r ruca» , donde 
mió uto, y, sobre todo, de •converiíen-
cia para todos, se muevan a súscrifeii 
acc iones y (•( lo.-ai- sus diuei-os, sote-
rrados, o poco meniis, • en la. ru t ina , 
¡pie da. esear-os rendimientos. A buen 
seguro no tropezaran en el s eño r Día? 
de (".ossao con un gei-rnte sobcrido o 
iiiaceesible, sino un tÚ&títX) do p>rimer 
orden para los negocios, de apt i tud 
incubada en mm ñ o s a ñ o s de «.prendi-
y desari-ollada de spués en más 
nozca ofrecer perspectivas do u t i l i dad . 
CQÜIO un detalle de la. innioriancia 
de este negocio, puede indicarse que 
el va lor de sus importaciones duronle 
el a ñ o p r ó x i m o pasado de 1920, supe-
r ó l a cifra de ¿ó millones de ¡losetas, 
y durante los cinco a.ños de estableci-
da, dic'ia. empresa comercial por don 
M a r t í n Díaz de Cossío, que adora li-
gura, al frente de l a nueva Sociedad, 
las ut i l idades obtenidas, sin ^contar 
con los elementos aeluale,s de capital 
y experienciii, h a b r í a n sido sulicienles 
p.ara reparti i- un divddendo de d0 por 
100 a l capi ta l de 2.0G0.OO0, que ááSóra 
se t ra ta d e conq)leniontar. As i , que 
annquo los ncgoidos sufran, general-
mente, por efedo (!•• la .situación ac-
tual , debida, a bis n stricciones Dltí&e-
l anas de los Dáñeos que se observati 
•>n lodos los paíiSes, dif icultando las 
traii'-'accioir-s. sin embargx) los nego-
cios planteados con 61 ( a p i í a l ya. en 
c i rpú lac ión de la nueva Socieibui, que 
rep résen la , basta, ahora la cantidad de 
J.309.0C0 pe(setas. hacen concebir, fun-
dada m e n t í , la esneianza do obtenco' 
un beiadicio l iquido repartible de 10 
por 100 ¿n el presenta aíin de 1921. 
•Pon* rsi coaa a q u í de ba l «la i* de garan 
t í a s , dala vez que si los Danc-os 
han ;M-b¡cado, m á s se podr í a descon-
fiar de ' n(¡presas in íé r ió rés . l'oi-o, ¡(pié 
cosas ¡jiaCÓ Dii's! I 'orque don Mai-tín 
Díaz de Cossío. a fuer de croyeiib\ co-
mo bu-Mi ex admmo del malogrado G O 
legio de C.óbrcces, que él quhuera res-
t au ra r , ta mejor g a r a n t í a ipie ofrOCO 
es, su ciKMita con, la Drov iiiem ia. d iv i -
na, coino pr imer cimiento de. su nvo-
Por eso él mismo, agradecido, pero za.i 
no exlranado de l a n í o naipe como go- • ' " u p l i o tei'reno y estera v a s t í s i m a . 
znn sus negocios... al onsanciiar Ja-es-i ^onil(> «T""- l á educac ión comercial del 
era de SÛs a - | i \ idades comerciales. Í ; ñ o r . D í a z de Cossío ha sido dur í s i 
ya: ocas ión de que eucueidreii una. mo, en medio d • lnelia.s borrendas con 
l 'nnai de a u r u p á i s e l e los muctios ami el mundo, do donde ha sacado (cótis-
dé Aimd-ica-, que desde buce t iem- Dinyondo en él un a r t ó verdadero) el 
no quieren ají. r t a r sus capitales a las .con-aciniiento r á p i d o , la a j i rcc iac iór 
' I i) recién tes empresas d-f "don M a r t í n clara, la Junadura, tu iaz y el eálculi 
Díaz de ("ossío, oslo seño r , s i n t i é n d o - ; exquisito de la c.porlnniidnd. Y toda,-
?c, ante indo, buen m o n t a ñ é s , que estas cualidades aplicadas a operario-
t i (ne su nes- de "mnolia cu-uda y a nuevos es-
•dillc natal , br inda su idea y las ac-; lados d(d negocio que ha, t r a í d o la 
«Oliera preferentes 'de Sn Sociedad a ;guerra europ-a. s- lian u l iü / . ado y 
pus paisanos do la provincia de San- dericrrrollado fornii'cla.lileni.ento.cn nueV 
oapecialuKuite de esta, pa i te -.•a-ncier-, 
, u ( iden la l de l a M o n t a ñ a . 
La iirefeiencia (!<• dichas acciones 
t ro i lustre paisano. 
?i?pan esto- los grn.ndesi y p e q u e ñ o s 
bacendistas o rén.tiátlás 8.e no - i r 
no lardai . - í . de suscribir cantidad-'s y 
acciones, aunque sea una seda) con 
u n interés, tan h a l a u n e ñ o ; • 
Dr. J. P. 
Uuiloba. 8 de marzo de Í821. 
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EL COMERCIO MONTAÑES 
U n a f u n e r a r i a m o d e l o . 
•onsiste en que p a r t i r á n un 7 por t ie r ra para, cuando liecruc el ca,so. que 
LOQ de proferen-.da. ce decir, une de las 
iCbdades líquida-: ddie adjudicarse, 
u imeramento. un 7 por 100 para d iv i -
leodo de bis arceióilííS de pre í - ' r - i rc ia . 
-Vdeniás. dicMas acciones p re í c ren ten 
Kir t ic ioai án por. mi tad d-.d sooranl í ) 
le • u. t i l idadñs, d e s p u é s de repart ido 
iquel 7 por 100 a las acciones preferen-
"tefi v a las" o rd ina l ias. 
Otra liase impiirtaníísiniia. de la 
ga ran t í a , que ofrece la, Sociedad And-1 
nima. «Mar t ín Díaz d - Cossío», son la-C Entro tod'os los- san tand ' r inos que 
relaciones creadas por pei-sopal de la" u i á s trabajan por cnsancbai n irvg.)-
Sociedáid on sus viajes por todos los j , |., pa.r gu?2 engra,nd--iv>,r la indus-
pa í s e s del Continente anicricano, sin t r ia inontañesia , f iy ina en pr imer 1,ér-
excluir lo.- Estados Cnicles. V.u lodos nin'iftQ don Ang-.d ll;'aiico, (>s,.< bomiire 
estos p a í s e s han sido visitados los po- iodo s impat í" . y laboib sdfaid. cmiori-
sible.'-. expo¡ ladoj es de prc-dactos pro- : do v a.;u v:dado en Santand-M- por lodo 
id v c indai io. 
\ o inicia aún mm jio tiempo que e l 
sisflór Blanco b a h í a hmb-o gr.a.mlies 
o im^orta.nlo-i r.d'oriiia.s en su Rune-
r a i i a , inst.a.biida. en la, callo di.» V-alas-
ee. nunii-M-o 6 c a - i rje los Ji^rcUnjesÁ. 
m o l d á n d o l a a la a l tura de bo> .meio-
pios p a r a E s p a ñ a . Igtni lmenie una 
buena, pai te de los p a í s - S orientales, 
coniio la India, inglesa. Java, .la.pón, 
Austra l ia , prapóti iénidosé, durante el 
p r e m d e a ñ o 1921, completar el ciclo 
se de viajéis y propaganda por aquellas 
i leas regiones. 
A d e m á s , para, el mejor desarrollo de ¿©Q y m á s imporUmties die. EapíÉrtu, 
su peréUVéfante y p r ó s p e r a labor, ruando ha (pierido cío mamo dar umi 
cuenta, además. , con. l a j i ub l i i ación de pruiSlxa d-' su in io ia l iv i . ens i n d i á n d . . -
dos RevistajS Comerciales, editadas l!L y m o d e r n i z á n d o l a hasta el oxtremo 
mensualmente en esipañol y en inglés , de no admi t i r comrudencia, en su 
que. divulgan ( uanlcs factores i id lu- c|a-n'. 
ven o pueden i n l l u i r en las re!acion-'S lU-ail-mont" es asombroso conseguir, 
comerciales de FjSpafia, con l o s (diados como lo ha b-rebo el s • ñ o r -Illanco, que 
r a l i dad cóíihércial. Aunque d i j é r a m o s pa í s e s , s irviendo de n o n no o punto de la entrada, on sn Idm eraria oo s-a 
que l í e n - ' una su u te loca y cpie A a no | a i i í ida para, que financieros, comer- repulsiva .aj v.i.-.d.a.ute, co-mo ocur-'o 
poéc mano en n i n g ú n negocio sin que'enantes y hombres de empresa orlen- casi si mipre con los . establecimientos 
le salga ca-iino una seda, con Inopias, ton su cr i ter io y actuaciones. Diihliea. a n á l o g o s . 
y seuñras . i r a r a n i í a s . esto t e n d r í a ex- rs imismo. del M E R C A D O ' DK A Z I ' - En ella, lo fúnebre dcsaipareoo de la 
olii a r i ó n . a d e i r á s clc-SU ímuenso I ra- CAR, l a ñ n i c a • imblieacióu técnica en v n U í p a r a ' d a r paso a lo agrackiblo. 
bajo, al considerar que -ha pasado la su g é n e r o eje E s p a ñ a , y. finalmente, 
-ifii-ic r-mii.v ai m i P u l n í í n 'relooT.-'i ficil fio cot ¡711 CÍOn 03 v i d a scmibrando bencf c . s. como s u n Bo et Telegráf ico d  c o ü z a c i o e s 
l|UÍ&jera la Providencia recompensar-' d iar ias de los po-oiluctos mundiales de 
lé Con largueza. | mayor consunio. para el sei vicio (b; 
El sosti oie en el Ayuntamiento de r-oicos, banquor(|> y almacenislas im-
AJ'dz de I , bu rdo una "escinda de p á r - : p c i l a d o n s i n general. 
vnic-S' y las clases comercial-^ del Co-1 El anumdo. pu-'s. en vus Pevislas 
leui i in- eiidiado do CcMuTces, m á s oí t'ene un fuerza social con'sidera-ble. 
pago de uto-a 
Estó ÓS debido a, bab-u- armonizad i 
ÍÓS COlQrGS do las vi t r inas r r n el lujo 
d-' fé re t ros y s a r có fagos , dejirndo ocul 
Ir «A por pn u tas correderas., «sias ca-
jan fún-diivs, blancas, o negras, que 
M; inore r. eiierdan los pa^aji s m á s 
r feif;( ' m nu-^stra. vida. 
Vense r-n esit.a Funeravria, epe m á s 
beca:en el Inst i tútcVAgri- pues coordina humieresos y continuos parece iiiemla, elegaiite. preciosas' es-
u l luras re-liginsas p a i a adoi mi r "cap 
Has a i d i edes. aríi^.t icos td ' indii jo ' 
arca-- iocm i i iptiMes Con iodos ios ad 
tantos inodeirnos paia con- ovar cad:' 
veirs'. ,sa;ri i'd'agos de piieiosos mo-iii 
los, llécílOig ' n las mas variadas ni; 
del a---, d -sd-- el noga l y la eacíba basl< 
el salen y •! i ial isandro y ¿3 cediV 
tap i / idos de raso y sda , riqiiísimo.Y 
pro-jiios para -ernbe.b-.aMian ^ n ío y Ip i l 
lado,-; basta las m á s a p a ñ a d a s reg; ' 
nes.-
. En esta, nante anlor ior i i ,1 í-stablecd 
m,i 'uto del SeñOr B la i i r i . - - y esto con 
'fii'nia. lo CJIKÍ 'Inane-, expuesto al prin 
(•ipio—lucen ngias. alfombras solo-' -
tono da.'o día la oet-a del «pjárcfúel 
Itonieudo una hótá d.e I n h a j o 51 pr-
cioiso «bn raau» de madera, ani u icain 
donde se lleva, l a conlahi l idad de ta 
asc'ré'd-itdídia Funerar ia , 
Id i la paaito iinterior ost^n íqis lalb 
rSS dertinados a la (•onsdiucciiui d 
a t a ú d e s , m o n í a d o s con a.neglo a I r 
anís avanzados modelos. 
R l'eii'mlorios a los servicies qn 
realiza l a CJaíSa podemos asegurar qi-
todos -dios se llevan a efecto eólfii gra-1 
rapidez, pues pai-a {Jcspochar los asir 
'os. en les JuZgaiqiOS y Ayunluro a a' 
•uenta co.n un " soberbio, au tomóv/ 
Delage» y depe,vrdenc-ia co-mp •! a i í> 
na. Des conlms f ú n e b i e s sen de toda 
•la'.'-s. -desi!.- éO m á s modesto bada i 
n á s lujoso, l igurando enti1'© (¡los i 
lama.do estufa, que anas t ran ocb-
•alidles enii)>rna.!-!ied<'s y con gl iablr ; 
na sde tercioiiielo, llcvadcs' por laca 
yos a la Federica. 
No puede al i miarse a q u í , como a 
refenrsr? a otra, das." de es t ab léenme-
'e.-. que dídei -nduado ar f ículo s ai u iv 
inl idad. porque allí todo e-d; 
'cebo con 'gran perfecc ión; n e o d-
em fir qne l i jarnos < n algo pedr íamof 
iei i r que la Fimcri i ria d« Rbiunr f?,i 
mpiera ci sí misina en los 11 as fedí i d-
;• biveres, lo m H ejCcjlta fítl condi-
'•' o r-uilnreile i m i i m n ! ' r a l - I e s . ^\:\ 
d;;-; a s,u magní i i co eaiobni a n t o m ó v i ' 
eoüecidísiiiKi ( n P-da la provincia. 
Ndda III;S' iH ,.U\ que decir a peopód-
•o de é.d.i I ' i n i ' r a i ia modelo,' s imi fe 
' ' c i t a r cabir, - oe, a té a. su diiefib 
ntKgf.ró (pierido ami -o ddn AhgeJ 
Dlanco. 
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B o l s a s y m e r e s d o s . 
DE SANTANDER. 
I n l r r i o r í po r l(H). 70,x'), 7ÍÉ0 v TU ó', 
por 10Ó; pése l a - 52.8001 
¿AnViortS^nibile S por 100 (l'.>17), 9.T50:; 
pesetas 2:580. 
Bcmos DaiiKo Enuaña,. 30a por lO-i; 
¡K^dtas 2.030. 
Asinoiav,, pi iin,^';,,. 57,5Q por lOOj OC 
-•tas w . m . 
M. '/.. A., -primera., 'A j ior ¿00, 2^5 p.-
Setas una; pesela.s ñdUX). 
Ailsa.s.na,s, 77 ,p<«- Ifl ' l : p,.---. da-- íh.OOí). 
BOLSA DE BU BAO 
FONDOS l 'DDIdCelS 
In te r ior , ón títulos;, emis ióo {'.'Ir: -se 
rie A, 70.75; D, ^SO \ ÍCdó; ó-. 70,50 y 
En, íJsroes diferentes, TíiJ'!. 
Amorí.íza.iirr ..-u t i tules. e!his;:',íl 1917: 
srrie A, mffii •('. b !.:•;). 
Dl'-Mea.i iom s , ' I d T'.-ero- ye rie D, mi 
in:u-es I al á(;.o<10, l í ^ ó d . -
ACí . IOXP.s 
Danco d e D i l i n o , mimeros l aT 
(50.000.-1.(«tí-y 1.685 ];ese1as. 
R a b í 
l í i s p a n o a m a icíiiio'. 10(1 por 
EXn|ón Minera, 571 por loo 
Unión M b i e c i . 7)71 
corriente; 565 pesdla.s. beatas ^ 
A -ríem-a" GoanerciaJ, 200 „,,,., 
' Central, 10;) pesHas. <'s-
N'ascai.^aot.:, A'tj pes-'-das 
Mai duna V e r d i ó n . 730 p ' . , . . 
Aíaririnei f inirai , 230 pe? i-ls ' 
Navi -i a |ia( b i , 5CÓ p is das 
Xavi u a U I^ca-, l i s po<4f. 
M a r í t i m a Billia >, ICO pes^ta?^-
Mn^s Dea iwis. 118 por 100 fin' i . 
•l iento; US por 100. 1 i 
' íesoo-r; , . ¿60 por 100 rm Pn,' 
Í70 y pfiO pesetas. C 
lí.xpi(,si\os. 05 por 100. 
OBLIGACIONES 
Bilbao a Dnraim-o-, s-^'un 
•;a, enrision 19*02, 7ü por IftO. 




•voites. ro nuera s.onie, pri i , , . . , . 
poteca, 58,25. 





En la vía. publica, proiliiovléfof 
loniingo un e s c á n d a l o Evei ilda c i 
-s e Is idora Va rón . ' 
•••"nerón deiinnc iada-s por I¿5 
•nin.icipal. 
Accidentes del trabajij 
D á m a s o T e r á n Solar, do 23 ¡ifios | 
aijando en la estaci(in d d Norte 
• natujo una contuyióu en 'el (|H 
m u l a r de IQ m.ano dei QX ha, 
- -Manuel Medina Gutiérrez, ^'4 
ifiCG, zapatero, cru tm. lallei f¡ 
M i/a de la, Esperanza, se causó 
c r ida , incisa en la mano clerccltal 
—Jaime Xava i ro , de IS años, t u J 
liento en el a l m a c é n de la vimb 
I Izcndun,.se c a u s ó ujia Iu-riela inigi 
el dedo pub-oir de la manó d 
Lneron. curados en. la Casa 
corro. 
Aírcpeild 
Kn Las Dres is fué aIrepella^ 
ioininu:o poj" un, 1 ranv ía, PalUjy 
monecli Gan-ín., de 2-5 años . 
Kn la (lasa, de Socorro le íiicnil 
ap¡V( iadas tres bcr idas incisas cu 
lado di r. c'io de la. cara. 
C a í d a de un cabaH 
L o la tai de de ayer sufi ió uiin oí 
da, del caballo (¡ii;' niontaba d jovi 
Alfonso (HWIZJVI-'X I i s-la!, de 24 íM 
PÚlV t urado en la Casa do SocOfi 
do una bci ida. co-ntnsa ' 'u líi i" 
fl'O'ntilil'y d is lensái i i li^ameiiKisa «gi 
il.|iili( ca. dereida.. 
Cejaedia en la Casa de Socorrí 
I h -de la una di la (arde do hoy & 
ta, iginrJ 'bora de mn.ñana . I.r méí 
señorea T r á p a l a v ' Don y el 




' ' Polai 
las piej 
L a Caridad de Santander.-F,l m 
vimicn lo del Asi lo on el día de ayeij 
Comidas dist i ib l i ídas . CTb 
fué el .-íiguíonle: 
A-i lados que cpiedan cu el día 
boy. 139. 
Matadero.—Ronianeo del día Í 
ax'er: 
Beses mayores. 14-; menoreSj 
jue-o de 3.SÍ)1 kilos. 
Cerdeis, fe; kilos 3 ^ . 
ALQUILER, CERRADOS, D E GRAN 
LUJO Y PARA TURISMO : : SIEMPRE 
COCHES DISi'UESTOS PARA SALIR 
:: :: :: A L PRIMER AVISO :: :: : 
fiapaga C e n t r a l : 6 . E s p a r t e r o , 1 9 : T e l . 8 1 3 : S a n t a n d e r 
PASEO DE PEREDA 
(Entiada por Calderón, 21 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
E q u i p a m i e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
E S T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e ( V I S c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
Í M 8 T A L A C I O N D E L U Z Y T I M B R E ® 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
LÍBSE W A R D 
undoporqriatoiii 
onea 
E S T Ó M A G O 
SERVICIO DE HHBHNfl fíEW-^ORK 
E l correo norteamericano, de gran 
porte, nomLrado 
B L A C K A R R O W 
salidlrá del pueido de Santander ha-
cia el 13 de marzo, adrailiendo-pasaje 
de c á m a r a , tercera clase y carga para 
lós nnertos de Habana y New"York. 
PRECIOS.—Pasaje entero desde diez 
a ñ o s en adelante. 
En p r imera clase, desde 235 a 600 
idólares, s e g ú n c a t e g o r í a . 
En tercera o rd ina r i a , pa ra Habana, 
600 pesetas, incluso impuestos. 
En torcera o rd ina r i a , pa ra New-York, 
625 pesetas, m á s ocho d ó l a r e s de 
impuestos de deeenil.)arque. 
Condiciones para embarcar en 
Santander. 
Pa r a Habana d e h e r á n presentar so-
l ámen te la cartera de ident idad debí-
damente di l igenciada, m á s el certifi-
cado de v a c u n a c i ó n . 
Pa r a New-York. P r imero : Traer la 
cartera de identidad.—Segundo: Traer 
un pasaporte del Gobierno c i v i l de la 
provinoia del emigrante, visado por 
el s e ñ o r Cónsu l de los Estados U n i -
dos del d i s t r i to consular a que perte-
nezca.--Tercero: Es indispensable sa-
ber leer y escribir. 
Los pasajeros de c á m a r a solamenti 
necesitan el pasaporte visado por el 
s e ñ o r Cónsul de su dis tr i to . 
Los pasajeros que hayan garantiza-
do su plaza con el 50 por 100 del i m -
porte del pasaje, d e b e r á n presentarse 
en esta Agonola con cinco d í a s de an-
t i c i p a c i ó n a l a feciha de l a sal ida del 
vapor. 
Pa ra m á s informes d i r ig i r se á su 
coasigmita.rio • • 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Pfiseo de Poredla, 16.—Teléfono 8' 
d e l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
Instalaciones y reparaciones de luz e léct r ica y timbres 
A C A K G O D E 
¡No encarguéis imesíras insíalaciones sin antes uisiíar esta Casal 
P E Í N C I P E , 3, E N T R E S U E L O — T E L K F O N O 3-16 
Q U E S O D E H O L A N D 
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A g e n c i a d e P o * I 
Bsais F ú n e b r e * ' ! 
Hlamcda Primera, números 20 y 22 :: Teieíono 4-81 
SUeURSHI» EN GDÓN: INSTITUTO, 39 :: Teléfono 0 
Servicio completo de entierros, disponiendo de carrozas 
nebres, de estufas, de p r imera , de segunda, de terceraHascia| 
cuar ta c l a s e . — A t a ú d e s , f é r e t r o s , s a r có fagos y arcas de toa ^ 
Gran i n s t a l a c i ó n de c á m a r a s mor tuor ias y capilla*' fic¡a | 
Inmenso sur t ido en coronas y cruces naturales y a n 
É s t a CASA se hace cargo de la t r a m i t a c i ó n de expedientes P 
traslados , disponiendo de magní f icos furgones a"t0lT10V rest 
c o n t i n ú a siendo la m á s RAPIDA y ECONOMICA en la P 
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P P A S 
S e r v i c i o d e e n t i e r r o s d e t o d a s c l a s e s . C o c h e s - e s t u f a s . F u r g ó n - a u -
t o m o v i E p a p a efl t r a s l a d o d e c a d l á v e i - e s . A u l o m ó v i B c e r c - a r f o p a f a d u s i e s . 
Graira s u r t i d o e n t o d a c l a s e d e f é r e t r o s y a r c a s ¡ n c o r r u p t i b S e s . S e r v i c i o s 
e n es m o m e n t o p a r a l a p r o v i n c i a . E s t a ü a s a d i s p o n e d e p a n t e o n e s e n eB 
c e n a e n t e r á © d o C í r i ^ g o . 
m E L A S W L L E t O : DON ÍSAÁC 
( n 
CUBO, 8—SANTANDER 
MARCAS REGISTRADAS m mmmm 
Suelas, becerros, CORREAS DE TRASMISION, de. cuero y^balata, ba-
canas, boxjcpjf y tofl^ clase de pieles finas. 
Polairks, tacones de goma PALATINE, Blakeys, correas de cuero de 
las mejores marcas inglesas. ' • 
CORTES APARADOS, betunes, - cremas, clavazón, etc., etc. 
lOitdlas siin coiisultiir precios a lí.\-
SÍ!.I.I\,, que compra dé todat?; incluso 
Irascos. 
Saldrá, de esle puorío el 28 do marzo, salvo contingencias, de San-
tander, el magnífico vapor espaíiol 
de 16..400 toneladas, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, se-" 
jUnda, segunda económica y tercera para Habana. 
Para solicitar toda clase de iaíonnes dirigirse al Agente general en el 
Norte 
D O N F" R A I Í S Í C I 4 3 C © G A R O I A 
Wad-RíiP, 3, pr'nnpal.—Apartado 38.—SANTANDER 
El día 29 de niarzo saldrá de SanítindíT el vapor 
Su capitán, tíon FÎ SÍCÍECO Oorlbsío. 
admitiendo pasaje da todas clase¿ y carga con destino a la Habana y New-
\ -Ji .H " , ' 
Para informes de préi-i.'s y driná condiciones de pasajes, dirigirse a 
sus • Consignaíarios eii Santaruíer, seiiores HilJOS DE ANGEL" PEREZ'Y 
COMPAÑIA, Paseo óc Pereca, 33.—ApaiSatío, númerfl 6.—teléfono, 6 .̂ 
r t a d o r e s 
£ L REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
Cómodo y agradable para curar Xa TCBSj, son la8 
Casi siempre faparece la T O S a! concluir la 1.a caja 
PíDAHSK KN TODAS LAS. FARMACIAS. 
Los que tengan JU^ S W I ^ sofocación, usen los 
C iga r r i l l o s a ñ t i a s m a t i c o s y los P a p e l e s azoados del ¡Dr. Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
% %\ día tí) de marzo,'n Tas tres de la tarde, saldrá de Santander-salvo 
fcontingencias—el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán, don Ramón Fano. 
H&itlendo pasaje de todas clases y carga, para HabanA y Veracrui» 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA OffDlNAHIA 
Para Habana, 550 pesetas, más 26 de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuesto*! 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
: En la segunda quincena de marzo saldrá de cate puerto de Santan-
der el vapor 
Para transbordar en Cádiz al 
II 
^ ' t i i tiendo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
Aires 
, Para m á s informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, 8^ 
•̂ ea HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Pasao de Pereda, 38, 
!hartado número 6—Teléfono f>3. 
c u a t r o h é l i c e s 
p a r a H a B f l H í i n mmn 
P R O X I M A S S A L I D A S 
o - « T v ^ - ^ o «TK-T^ ^ de 15-000 toneladas, saldrá hacia el 
Vapor - B t l a & J ^ S L g d f r X J L t ^ 20 de marzo próximo. 
1. ^HECIOS: Primera, desde 1.350 a 7.0Ü0 pesetas, más Jmpuestos. Terce-
K b i n a r i a , para Habana y Veracruz, pesetas 020,10 y 041,10, incluidos 
l*8 ^puestos. 
lita ílra reseryas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a 
[^ Pasajeros para, Habana y Veracruz, dirigirse a los consignatarios de 
[ '0"ipa,fiía, en Santander, señores 
U |AL H I J O S 5 P a s e o d e P e r e d a , 2 5 , b a j o a : T e l . 5 8 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u s » 
E l ó s e g u l . C u r a n la t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a i r R i a c i a s y tí'cr©Mepííss. 
DANIEL GONZALEZ 
CaBe de San José, número 7,bajc\ 
i 8 e o i w e o s , h o l a n d e s e s 
Servido Qulncesally tato desdeíSantaD í̂ 2 [ana, I m y [siaíos Sulíoi 
todn Ríase de muebles usados, CASA 
M&RTIf'óííZ; pa^a más que nadie. 
iÚAH HEfíRERA. 2.—Toléí. m> 
SI de mar/o saldrá el vapor ZILDIJK, cap. Mr. G. J. de Jonge. 
Adroitienao carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTlAÜU DE CUBA 
OIENFÜFflOS, HAbANA, VEKACRÜZ, TAMPICO yíNUEVA ORLEANS. 
Para folicilar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
8. Pranfisfo García, Wad-llás B, pral.-Apnríado S8.-WéL 3-35. SaBÍander 
o 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
ia de anís. Sustituye con gr^in ven-
aja al bicarbonato en todos Sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CííEOSO-
TAL. Tuberculosis,,catarros crónicqs, 
bronquitis y debilidad generai.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Oompaüia 
Cosomldo por la» Coinpafiías de loa ferrocariles del Norts de EspaíLa, ds 
laedla del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a !a frontera por» 
luguesa y otras Empresas de íerrocarriies y tranvías de vapor, Mayina d* 
iuerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas ds 
aavegación, nacióles y extranjeras. Dociarados siinilares al Gardiíf per el Al-
Ulraníazgo portugués. 
Carbones ae vapor.—Menudos para ttraBua«...AglOHrtrlidos.-rCok|i psur̂  BSOÍ 
«etaiúrgicos y domésticos. 
iHigana» ios pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Para otres iníormes y precios dirigirse a las oüemas de la 
íeiayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADMID, don Ramón lupcte, AS» 
•onfio XU, 01.—SANTANDER, bt.>ñores Hijob de Angel Ptóez y Compañía.— 
JIJON y AVILES, aeentes de la Socieded Hullera Española.—YAILENGIA, doa 
Toral. 
® o c I ® c á i 3 c l H u ü © r e s E s p a ñ o l a 
Guantería y Corbatería 
Sjd Francisco. ¡ U é i . 210. 
Porfumerfa.—Camisería.—Objetos 
de capricho. — Carteras.— Géneros 
de punto.—Cera Relámpago.-Im-
permeables de las mejoro^, marcas, 
para señoras, cabelleros y niños 
Taller de composturas de toda 
clase de paraguas y sombrillas. 
Procedente de una impórtame casa, 
se liquidan irninidad tle cuadro's y 
otras cintigüodades, a precios increi-
bles. 
VE LASCO, número 17. 
Sólo por un mes. 
Se reforman y vuelven frac«, 
smokins, gabardinas y unifo > 
mes; perfección y eeonoraí i . 
Yuélvense trajes y gabanei 
desde QUINCE pesetaa. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
¡ai 
JauSaa independíenles disponible». 
Servicio permanente y a domicilio, 
TALF^R l?E REPARACIONES 
AutomóvUes y camioneí. para alquiler 
TIEL. 6-16.-8. FERNANDO. 2. 
SANTAMDER-SAN SEBASTÜAN 
Despachos rápidos al por mayor.-
Ventas al detall en el Depósito. 
Ofíedna: CasSefar, O. Teléfono 874, 
Dcsaósiío: ftlaCjarso. Teléfono 205. 
una bioxciéta en buen uso, marca in-
giééa, l ' - íüm;!. Rozón, EL Pl;C]JLO 
CANTAiffit). ' . , 
Se afilan hojas Gilioííe, a diez cén-
timos. Taller de vaciado. Plaza \ ' i • i . 
(elecíroiinis). Desaparición para siem-
pre dol jíiMo y voflo. 
'Garbajal; 2, duplicado, de 12 a 1. 
P . L L A M A 
n o s 
(Sociedad do responsabilidad llDiltada) 
Talleres meeáBieos de aserrar! 
y elaborar maderas' 
O U & S P A R A E N V A S E S 
les fe ^ a s i a ñ o - T . 
A I M T A N O S I R 
tvmmmminm 
6L m m 
SÜGEEOS DS PÉDÍ?0 SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos Ojancos de la 
íava, Manzanilla y Va]d/;ncfias —Ser. 
vicio esmer'r.do m mmidas.—TfilAfono. 
i'AIRíCA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA OLASS DE LUNAS, 
SiFEáO» DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS QRA> 
BADOS Y MOLDURA!» DEL PAIS* Y-EXTRANJERAS.. 
flUFACl^ Amó» tíe Escalariíf.. nmíierq-4, Tel 8-2íl Fábrica: Cf t i^r*»^ % 
QRAN CAPS fcrESTAURANT 
ÍBpeci&Jidad en bodas, bftrrqueteaí, 
HABíT^.0!0N58 
«•rvlr.tn a la carta, y por cublurtófl 
TODA LA CORRESPONDENCIA AD 
MTNISTRlATIVA, CONSULTAS SO-
BRE ANUNCIOS Y SUSCFJPCTÜ-
NES, .ETC.» DIRIJANSE AA ADMí-
E N C U A R T A P L A N A : 
r o m p e c o n l o s a l i a d o s . 
I D I ^ T E * . T O X > E 3 X J - A . • J M L ^ . t t ¿ L N J S L 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
h a b l a d e l a f o r m a c i ó n d e 
o b i e r n o d e n o t a b l e s . 
Un Goüierro de notaíjles. prcjpTi^sta del Consejo superior de pro 
MAIM'.II). 7.—Kn loa c-írculos poli t i - tocciOn a la infancia, há fn-inado uní 
i« : • hiiWíi con !ii>is1< m-ia. <lf la for- IScal -o-rden nonijirando voca.l de dicJu 
n).".ei'6n oía un uuovo GíwMcnio.. 
Se Refiere a ta íí)ÍTXiíici¿n de nlio do 
©sos (íoiíiíierriO'S llamadlos de nota.lvles, 
con objeto de que ol Rey puetda ir .'i 
iá Ainénipa csñañxjl^., pies, sin aquél 
no séirfá lái.il ninguna ílnotuación.po-
lítica. 
HtSta taJ |iaiito ha cin u!;i(Io Qj ru-
mor, que so a v gura, es ya un acni iuo 
Ol -tifi la ÍOii'iii.iriiMi ele vii';!)Í',i"no, 
bajo la [•r.'sidiMicñl did fevñor Maura * 
<'i)ii la in; •rv-encáón d-'l conde dv' Ho-
nianoii'. s, •quizás de .\'i-"h|uia,d:'« Ailya-
¡•••7. y jasla' .•ntra.inK» cu el iii¡i¡ liste no 
del Traliaji) nn si'cialisia. 
El S-'iia.do Lo jn 'siilhia. eil inai'ípiés 
¿tó' Alliucenias. v el Co-n ÍITISO el safior'-
Daío. 
Tanitiién Sfi ur.-sginki que no f.ni'drá 
))!u ¡¡ieipar.ióu ••n c v Cloilititírrio d señor 
¡AibíL, i r T . n l a i i . q n - l'ué qoil^U pro-
vocf» ía cóícPa d^l G^bj-írno ''íima.do 
Diac'i OIM| y (|iío pr.-.'ddía Uiaubién-©! se-
ñor Manía. 
D:co el GCñcr Dato. 
A la hora de eesmiii..!. pépibio el 
jefe ifól <'>iile mío a \(is periodistas. 
(' .•••U'i' iv/ .x' r.ianirevleii'.lo que había 
estado póv la niañana en. Pábu lo des-
pq^b-anda .i .¡n el Rey. 
Tainídén '-'0 biMerpn v Ibis ministros 
do m i no, ¡pn' eraii los de Esbtdo y 
Cra i ¡a v .Ins.'ieia. P s cnal-s pusimon 
; i tá, lii nni di I Alonarca, algunos 'de-
crcli s. 
Con!'iini'> el señoi- Dedo que esta tar-
de, a. las sois, 5v ce l ibrará el anun-
cia di- (Ne'svjo de. niinistros. 
I,a. reunión será muy extensa, por 
tenerse erue tratar de pruTilemas de 
gran inipoi laiu ia para, el país. 
Añadió el presidente que en el mi-
niisterio de Marina se ce'obró ayer el 
acto de entregar las insignias de al-
mirante al loiiiainianle del erorazado 
«Alfonso XII!». señor Cornejo. 
don este nio-tivo el presidente de la 
Colonia, española de l.a H&baüa, que 
lia venido para hacerle entrega de las. 
insignias, pronunció un elofuente dis-
curso. 
Le contestó el señor Cornejo, agra-
deciéndo el agasajo. 
El Q^ñ^ail de Cuba, en España ha-
bló también baciendo votos porque 
Consejo a don Dionisio Herrero, di 
rector del Instituto de Puei-icultui-aj 
Gcncesión de indultos. 
El minislro de Gracia, y Justicia 
despachó ost-a m a ñ a n a con el Rey, j 
puso a la, lirma, varióte décrates-de coi 
n'sión de indultos y otros sobre relia-
bilitación de títulos nolnliarios, 
Consejo de ministros. 
-El iseñor Dalo acudii) muy tempra-
no a su despaeího oficial de- la Presl 
delicia, donde recibió a varias comi 
sioiies. entre ellas una de- ingeniero; 
no asociados, que fueron á quejars» 
do las coacciones, de que eran objete 
por parte de los obreros asociados. 
La entrrda. 
Al ser interrogado por los penodi.s 
tas. manifestó el ministro de Gracif 
y Justicia, que. si -habla tiempo, daríe 
cuenta a sus compañeros de vario5 
proyocios de ley. 
Él de Floméñtd dijo que se proponía 
comunicar al Consejo algunos datos 
que había recibido de los gobernado-
••es civilos sobre paro forzoso a con-
leruencin de la crisis industrial. 
Él minislro de. la. GueiTa manifestó 
que dar ía cuenta del proyecto de fuei 
zaa peniumcnti's. 
A la salida. 
Tenninó el Consejo a las diez me-
nos cuarto do la noche, facilitándos' 
i la pirepsa la signienle nota oficiosa 
?on..relación a lo tratado en el mismo: 
Él Consei.o ha examinado y resuel-
to los siguienlos asuntos: 
Estado.—Dió cuenta el ministro de 
ta situación* política exterior y se 
acordó, a su propuesta, reconocer la 
líem'iblica d:3 T'stonia. 
Güera.—Di('> cneUia el vizconde de 
Eza* de varios exiiedient^s sobre od-
(jpisición de terrebo.'i para cuarteles 
en San Sebnstián y de otros sobre l i -
bertad condicional. 
También se íeyó el proyecto de fuer-
zas teiTeátfPis. del que se dará oportu-
na cuenta a. los Cortes. 
Hacienda.—El ministro hizo un re-
sumen de los ruegos y preguntas que 
se han dirigido al Gobierno en a:n-
bais Cámaras sobre la reforma aran-
celaria. 
Exnuso también sus puntos de vista 
EN MADRID.—til insigne homare público don Antonio muura cu ei auio UÜ toiflai' iiuao-ú-iOn uo ii» (..^..liia 
de la Liga Africanista Española. Foto Vidal —Al idrid. 
.XAOAÂVÂ V̂VWVVVVVVVVVVV̂'VVVVVVVââÂAA, «/V\aAAÂ Â\AA\VV'VVVVVVVVVV\AAaXVVVVVVVVVVV̂  XVWV\ÂVVVW\AÂVVVVVVVWVVA'»̂AA/IAAA/VVVVVVV̂  
perdure la unión de España con aque|ej rminisiro y después de amplia (Isli-
lla llepública. (beracié'n queidla r̂on aprobados. 
Hizo el resúniien de los discursos | ge trató también de las reclamacio-
el señor Dato, como ministro de Ma-J^g contra la lev del Inrpuesto de Uti-
rina. que abogó asimismo porque se i li^ade^ por liarte de Sooieda.d^s i-e-
estin'rl v n ];•:>•) l>az,os de unión -entre | gtüares, colectivas y coman dita rbrs y 
España y las Repúblicas hispano- se acordó, en' vista de las .conolusio-
amei icauas. nes votadas-en• la última, asambloa de 
A l acto eisistieron todos los altos Cámaras 'd'e .Comereio,- que el .minis-
cmploados del ministerio.. tro estudiase do nuevo este expe-
A conlinueción n')n.nil'estó don diente. • 
Eduardo que. según telegrafía- el co- Quedaron igualmente aprobadas las 
mandante del Apostadero del Ferrol, diistribucionos de fondos para el mes 
ha aparecido el cadáver de otro de actual y varios expedientes lijando el 
los oficiales" inglese;-j que perecieron capita.! por el que-han de contribuir 
ahogados hace pocos días. diversas Sociedades extranjeras. 
Terminó .su conversación el jefe del | Animación y comentario % 
C.obierno dkViendo a los periodista^ Durante toda, l á t a n l e de hoy ha bu 
que le ba visitado d Cardenal- de Se bido muoha animación en los -pasillos 
villa, señor Almaraz, para darle cu en del Congreso, hablándose pro-f oren te-
ta de que dentro de dos meses se po-;mente" de la combinaición ministei-ial 
sqsionará de la Silla de Toledo. " ¡que se espera. 
La conferencia de transportes. j También fué objeto de gran'dlog co-
El, niin:>t!o de Estado marcliará nnentaric-si Ib mani-stado j e r el sefíór 
mañana, a, llanvlona, acompañado Espada, al llegar a la pr-siid-'ncia pa-
del jefe de su ministerio, se mu Gar- ra reunirse con sus compañeros «n 
eía Conde, con objeto de inaugiuar la Consejo, quien, eent 'stando a .pregun-
.•onfenuicia internacional de Trans- las de los periodistas, dijo «que no He-1 
portes. , vaha cartera". 
El rti-ínistró obseípiiará mañana, con : Un banquete a Bugalla!, 
un banquete en el Tiliidabo a lodos I LOR ' reprcívutanl^s a. Gortés gálle-
los delegados extranjeros. gos b.an o-bsaguúido con un banqn.elc 
También, maicbará a dicha confe- ¡..j señor Bugaálll. ' 
leiiic.'ir el Me;ñoi- Quiñones de León, Fué tal la p'lición de tarje!-s pa-va 
romo'miembro del Consejo de las Na- siimar&o al iioinemi¡e que hubo m-ce-
ciones. ¡sidad de limUar el número" de éstas. 
El viaje a Chile de la Misión española 
El Banco de España en Chile ha he-
cho fundir unas medallas de oro con-
niiem.orativas de la visita hecha ai 
aquella República por el infante don 
Femando y la Misión española. 
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D o s m u e r t e s r e -
p e n t i n a s . 
, Eugenio Ruiz Fernández, die 77 años 
de edad, domiciliado en la calle de 
Carlos I I I , S., bohardilla, se 'acostó 
i•anteanocihe a la hora de costunubre, 
sin que su familia notasé hada ano1: 
mal en él. 
I Ayer ipor i a m a ñ a n a su ósposa notó 
jcon la sorpresa consiguiente que el 
cuerpo de su marido se encontraba 
frío y sin señales de vida. 
!. Avisado el juzgado- de guardia, éste 
se personó en al lugar del suceso, com 
puesto del digño juez don Víctor Co-
vián, secretario don -nngel Gutiérred, 
forense don-Leonoio Santos Ruano y 
alguacil don Luis Sáinz. 
'* »-» 
A las tres de la tarde <kil doiuiimo 
fallfeció repentinamente en-su dómiei-
Mo, €uesrt3a de-la Atalaya, número 2, 
duplicado, bohardilla, la anciana de. 
84 años de edad Antonia R villa Man-
teca. 
El Juzgado de guardia dispuso el 
trasdado del .cadáver al: depósito del 
hospital, donde hoy le será practica ' 
da la autopsia. ' . 
Estuvieron presentes losi señores Da-
to, Ordófiez y Espada. 
No hubo brindis, limitándose los 
concurrentes a levantar sus copas en 
honor del señor Bugallal. 
El gobernador de Cádiz. 
Ha salikto para Cádiz el gobernador 
civil de aquella provincia, desmiés de 
conereheiar con los seño'rcs Dato y 
BugallaJ._ . , . 
La labor del gobernador de Zaragoza 
El miinistro de la CobernaciiVu ha 
celebrado una entrevista coa e! gober-
nador, civil die Zaragoza, conde de Cr-e 
lio de Port-uga-l. quien informó al mi-
nistro 'dle la cahipaña que -vi?ue ha-
ciendo en aquella provincia en .pro del 
abaratamiento de las '•••ulep t-ae.ia.s. 
El señor Bugalbi.l elogiió esta tarde, 
de'ante de los periodistas, la labor de 
la'pTMnera autoriídad civil de Zarago-
za, ¿jalifiea ndoJa, de aaei-tadla. 
Ura enmienda de Frnr.cos RocJrípuez 
El señor Francos Bodríguez na, pre-
sentado nna mni en da. al Mens;i,je de 
la Corona en el sentido de que se hace 
preciso estrechar tas relaciones, entre 
España y Ániérica latina, .declarándo-
se- partí'dlario del viaje del Rey a Amé-
rica. . 
No hay indulto para los reos de Ugijar 
Antes de celebrars" el Consejo de 
miniíTtros recibió el señor Dato a una 
Comisión de senadores y diiputactos 
por Grana.da. que fueron a, pedirle 
gracia para los riiaíro condenados a 
muerte,por el crimen de Ugijar. 
El jipfe díel (iobier.no respondió que, 
aun sintiéndolo mucho, tenía qir, 
mantenei- la. senP'neia |iri>iinii,e,iada y 
no, 1 era posible aconsejar la real 
gracia. ' ' • - . < 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A E N T O R R E L A V E G A 
U n m u e r t o y t r e s h e r i d o s 
g r a v e s 
Un nombramiento. jcon lo cual tnvi-ron que" quedarse sin 
El ministro de la Gobernación, a asistir gran número de personas. 
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Los motoristas Sánchez fP.), Ruiz (P), Hernández (A.) y González (I .) , que 
llevaron a Quintanilla de Escalada el Mensaje de salutación y números 
tíc nuestro diario para los expedicionarios burgaleses. Foto Samot.. 
Una exoursióii 
El domingo salieron dé Torrelavegíi 
en autoniovircon direcciéni a. Comillas 
el ivs|i Ma.Me séffqr, muy conocido v 
estiina.do ten la. theiiGieiliiada ci-ndad. 
jdonde vivía y tenía (iia.nl ¡osas propie-
jdades, (Ion Mannei Heriéro, un de.í 
pendiente de la íaiai ieia. de Quinta 
na,' llamado Francisco, don .loaqnm 
i Villaudiego y el •chófer, a;pcUidladd 
PCM'UI. 
( El viaje ha:s4a'Comillas lo- reali/.a-
ron sin novedad alguna, 
í" lj¡n la, simpalica villa pasaron fe-
lizmente la ta.rde los e-xr n rsi o i listas,: 
qÜQ (Misin-eiidi.eroin i-I, iveivso con ••! 
tiempo preciso para entrar en .Torre-
j lavega a.n1i"s :d" (¡ne cerrase por cóm-
pLetí) la noidlie. 
i Una falsa maniobra. 
I A Uha mareba in udent >,' segim me. 
i informa,!!, ca.miinaha, el auto, (pié era 
1 propiedia-d del señor Hcrr-M-o, sin" que, 
[como a la. ida, se registras? el n.ienor 
¡ cout i'aüempo . ba.sía, el nroniento d-' 
hail-irse los excursionistas en las pro 
.xiini(la.d--s del sitio, deiioininado. Cu-
dc-n. 
I Al llegai- a osle punto, nn movinven 
t,o brusco del coche, qhe se inclin-) 
ríipidamenle. puso espanlo en e! áni-
mo de SUS ocupauteis. | 
, No tuvieron ¿Sitos tiempo do darse | 
'cn.-nla de las IMÜ'-' IS de-! formiilablc | 
niioviini-Mii4!! del cocihe, pdrque éste, 
ai L t ic l ina i ' , c- loo d .•¡inos lo hizo 
h a o h ^ l , lipí'áe -dlel oammó.y cayó por i 
un t ̂ Ta.ph'-n' de una, altura de cinco;! 
a soLs metros. ' 
Un muerto y tres heridos 
Como pned ' snponerse, el a^Ohlerite 
se debió a una falsa maniobra, lleva-. 
da a efecto por ol chófer que-n ó cal cu 
•Jó bien la distancia, antes de1 hacer 
girar el y oíante o'acaso'-que éste-no 
ohedeció a l eisfuerzo del mecánico. 
El auto, como diecimos, rodo por 
Un terraplén de consid.era.ble ailura, 
produc-ienido en el silencio de] atard-'-
cer campesina,' un ruido ünpojieule, 
que llegó a oídos de algunos aldea-
nas. . .. • • ,. , 
Estos corrieron h,aoía. el lugar ' de 
la, catástrofe y ante su vista se ofreció 
un, espectáculo. terrible. 
El- coche ¡53 Imbía Ceslro/.ado por 
con i-pleto, fonnanido un montón de as 
tilhis. ' ' 
Inmediatamente, los ableanos proe-' 
dieron a sacai- de Cintre aquellas a l'i.s 
perS'ona.-; ipi." (Kaipaban id cociie. • • K -
lia\-endo en pi-iincc; l'ngar a don Joa-
qnin .\"¡l!-oii|¡i'._(o, que 'senlab i 
grandes ro/.adnra0. E'spnés. y con 
gramk's esifueiy.o.s consigni-n-on s--pa 
raí- de los reatos .dol. auto cb cuerpo 
de don-Manuel Herrerq) 
Este ha.bía. dej.ado do existir. 
En ñltir.-o té-i-inino los aldeanes nu-
sieron distante d«l monitón de ast'llas 
al dependiente de farmacia, torreiav-
guî us-ie, el cual s" hallaba, graveimenle 
herido. Ei ohi'.f-'r pres-nitaba lesiioncs 
de" l>0(-a gravddad. 
EJ Jurado do A l i e 
Avisiado el .Tuze-ado n-'1 vM'foz de Lio 
redo, a que perfeiKH'ia. el limar de ta j 
catáslivi'e, se - trasladó a éste, m-oc^-' 
diendo al I'vantamiiiento d'd cal'l'áver. j 
TJQS b-^iidos -fueron" tr:i.-.|ada(P s-i a 
Cóhreces, donde - queda ro-n en asisten-
cia en una casa, particular. 
• El Mceidiaite. lia caus-ado en Torrc-
kn-ega penosisiuia inipresióiu ' ' 
EN PUERTO CHICO 
U n h o m b r e ahogado. 
A las diez y media de la mañana (h 
ayer apareció 'dotando en la dársena de 
Puertochico el cadáver de un hombre., 
Fué recogido por varios marineros des 
de un bete y, amarrado con una caerda, 
le acercaron» a la escalerilla, donde le de-
jaron hasta que llegó, el Juzgado. 
EL cadáver fué reconocido por varias 
personas como el de Venancio Rotaeche, 
alguacil del Juzgado de instrucción del 
dietrito del Oeste. 
Poco después se presentó en Puerto-
chico el juez, don Víctor Cobián; ol secre-
tario, don Angel Gutiérrez; el forense, se-
ñor Kuano, y el alguacil, señor Sáinz, or-
denando el levantamiento del cadáver y 
su traslado al Hospital, donde hoy le será 
practicada la autopsia. 
Nadie sabe cómo cayó al agua el infeliz 
Botaeche, suponiéndose que, al dirigirio 
anteanoche a su domicilio, a causa déla 
oscuridad y por no tener bien la vista,se 
desorientó y cayó al mar. 
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E l " R e i n a M . C r i s t i n a " . 
Procedente de Veracruz, Habana y 
escalas recaló: ayer a las cinco y me-
dia de, la tardle.el magnífico buque da 
la . Compañía Trasatlántica española, 
«Reina María Crisiina», amarrndo al 
muelle dV Maura. 
El viajo dei «Reina María Cristina», 
según nos niiaiiii'esiaro.n con «su pro-
verbial amabilidad el «inarconi'i y so-
brecargo, señores Ariño y Aldamiz. 
con quienes tuvimos el gusto de con-
versar, ha ¡sido excelente, sin el me-
nor contratiempo ni incidente digiiflí 
de mención, a no ser la prohibición 
que se iniipuso a tripulantes y pasaje-
ros en el puerto de la Habana de des-
embarcar, a causa, de un caso de vi-
ruela registrado a bordo en el puerto 
do Veracruz. 
En cuanta- a la situación de aquello* 
países trasatlánticos, nos dijei"011 
nuestrete'buenos amigos que así como 
en Cuba, la situación económica es ca-j 
da vez peor a causa de las nmratorias. 
lo-iqub hace qiíe el hambre se celiesin 
-piedad eirlas ciaseis humildes, én cafl 
ido en Méjico la situación'se normMj 
za. a pasos de gigante, siendo ya#»j 
hedho que puedo considerarse con*»?* 
dada la paz del paíp, lo que contiv* 
ye a que el t íabajo y e4 bienep 
aumenten. ' 
El «Reina María Cristina» marco» 
rá hoy, a las once do la maña'111' 
Eilbao. 
E G O S D E S O C I E D A D 
Viali 
En el coi-reo i\e a.yer salió pa-ra - n 
dri.d nney.l.i.-o parlicnbir auiigo ^ 
Ci-erí^-do .Wiz-qiwz, conoejaJ OP e* 
A\ indiiinienlo. • 
EL FIN DEL BOLCHEVIQUISMO 
L o s r e b e l d e s ocupa11 
R e t r o g r a d o . 
HEl &TN«GFOR,;-^Coni.uniea,n de W 
tand- qu^ han des-anbairado en ^ 
nionfcdaji las tropas rebeldes. 
1(1)0 en fílga a las fuerzas b.dc.lieVi-^, 
lian ocnpailo Petrogrado. Ii:i1"' en 
eleigicío un (íob'jerno pi'»v's'(>nw'clS-; 
ve - i . de ha.ber transcu-rrido c0 
renta y cebo Horas, sin C ( w t e 9 « 
fU "nltiinátum dirigido desde 
tand., . . J 
lia, queda-do aholildio en l'etiobT: 
el régiinien sovielista. 
T^buu 
m"' merec 
. En 187 
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